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Bb el periódico 
M mUcitp^ápian deMátáha 
u 8ü prooittcia
FUNDADOR RROiPIETARlb
P E D R O  G é M i Z  m É X
dirI ct^ rC ' ,
^ p S E C I N T O R A  P E R E Z
^  DEVUELVEN LOS; ORIGINALES
ijĵ ibriÓKlo Moiálsos Hldrá«IIcoi 
dp í(ki(fpI»sÍ8 y^eiM:i^ ézportiNlóti
i t e F i ü I  j I M l i l t f i l
t W f i l H M i d l l
M átssá  tíñ tiíes l ‘5 0  | i I é s >. 
P rovincias; 5  p t« i9  ̂ tr im estre  
NtM éro^tíiélto: 5  c é i a l i i n o s
Redacción^ adininisttdción y tallere$ 
'Pozos, &0LCES, 3h
fkhEFONO NUM, ^ 9
, Écipallt, pOro desfaiiiefotĈ  éii vtsfó da 
las ameriazás y provocaciones de los 
citados guardiiií
riAn »*'' j '  í  íBoOBCUM».
úntcó que hicieron fué lleva r a la
C i n e  F a s P i U l I i b a l
(odiclin de objetotj^ 
jmonievla aípdbncoi^ míwéíí liiíl
^ e n b « i “ 8»^W!^fld y colorido.
'Uparlo, a  ------------
jásmMALAGA.
n n l c i p i l o
__  ̂ í^wpaBa .este a t̂íhto deque
nojtqt^peiiids de él en higár "preféren- 
te,p6t qué íos^echos a que se contrae 
constituyen dita vérgüéhza para Mála­
ga; queden el acto y con Piano firmé 
(tfde evitar el señor Alcalde, ya que a 
stténtoiidaid, por ministerio de la ley, 
corfAsppadé exetusivaménte todo enanf 
to se relaciona con el personal d e ^  
góardia municipal. . /
í> Anteanoche, al hacer la liiforhilclón 
de le ecisrî do ̂ éntre dos ' # a A  
iQiiniciplo, up empleado del arbitrio dé 
las carnes y un individuo dey cuerpo 
de bomberos y a la Ititérvéncidn en el 
iiiéesb dé una pareja dé/Segut^dád,
tasa de socorro a los lesionados.
El sucedo no necesita comentarios.
Al ser Conocido por el com andante 
de la guardia ^n^unicipai, señor Ramí­
rez, dispuso qiie se diera conocimiento 
ai juez instrqctqr.corréspondiente.;»
Otro Colega, La Defensa diario inte- 
grista, Se expresa asi:
«:La .noche dél domingo, los guar- 
dljas Rójaa y Fabián, estuvieron de co­
pites, empinando el codo más dé lo 
convenlénte,
A las tres y media de la madrugada, 
se situaron en la epqüina de una calle­
ja défa cálle Tacón, tal vez buscando 
un punto de apoyo en la pared.
Eduardo Paire, cumpliendo sus de* 
béres, rondába por áquel sitio y al ver 
a  distancia a los guardias, se  dirigió 
hacia éllos*
Pero indudablemente a Rojas v y a 
Pabón, Ies molestó ia presencia de un 
tercero y con malot modos y foímáS 
Incoríectasi' Ie Interrogaron.
Al rnostrarles Paire sú credendai, le 
fué art^atada po  ̂loa guardias, que lá 
rasgaVÓn, y lé qüitqnDín el reydlver.í del 
cual extraj^qn las,cdpáilás pira hacer 
ver qué hihíff dlSpífádO. Con el 
mismo arma le ‘ gólpfearón.
'' Cuando a émpellónes le bajaban por 
la cálle de Agustín RaVéíq, vieron a VI-
Alameda de Carlos ftáCs (Junto  al Banco E sp a ñ a ) . p
EKITO GRANPS;y  VERDADERO V /  ^ 
Hoy reapirlcfón de FANTOMAS en taéegsnds yiiítriordttiarfv páiffjlíñi¥^iíllillva
C h M i i f i r i í L ;  -  ^  K ü i
^ y ^ S R  hábldiifen-sección contfmiir c^eRáiidqse la magnifica cinta de 1.209 j»a4traii y tres partef, í’. ti;
sti;fde este salón.
J u v B  o o n í t ^  F a n t o m a a
inda eqicfón nacho máa tŝ ^̂  la prtwera. Emoclonliitea aventaraa....
qw ct^kd}»kám[í»c\6n del público, üitimá exhibición dé la sMtfméiiitai peílcñía de 
la caía Pathé Frarei; '
'-■i ■ - ^  "
Harmoiq argatnento de grauétrScbióá en dos pintes.
E s tre n o  de R E V I S T A  Í^A T |ljE  n ú t^ ; 5 7 9  A .
con Ibt úítimaa noVedadei^ En brete: EL M pfiR f 6  QUE MATA (3 » déla aerlé),
B u t « c « ,  0 * 3 0  -  B e n t r a l .  OMiT, - M e d i i i s ^ n t f A d a E i é .O 'I O
.................. ; , f  t  ; Í l l l é ¿ K ’e '  H  ÍR E D E R Q .
a r . M i t o d .  t a i f e U T c r r *
En breve, ncBnieclmlénto blLÉíSÍA E sf Sarto
p r í r i o s
Pfailea éóá i'aRfiradaa 





noí tiBdtamos a > ü 6)lc% lo i m m i  -  S?® ^
* ‘ Vqué d b rá a f t  e M l  Co^ |¡"^ 'J á 8;;p| más, l a e
lá tgu¿aia municipal, ' “matidaiicfa de
Ido muy Párcoé com entaríoij 
ibíainoa algo de la verdad de 
íOf. porque no que^iartios que 
juicios ‘t^^cñ ácá ráA , como 
W >  ® ;.Mí!cfáitdad por nues- 
t im rs e  de esos guardias 
f>^és queide tm modo déspresti- 
y la autoridad de que 
SthaHahnstéStfdOs. -
ségurldád d é  qué dé Ré- 
iids|^rbs Iqs qué 
p j l  áéánlq cp jnaéáte m ys* 
JUbmrá.afdhb q£é fecéo iám b s 
laslphámiento y  que todo él|o 
prurito del periódico répu- 
despi^^^ a-IO iguardiás 
muateipál^ su del escandaloso 
hecho déiéfeiéncib.
£feféfímós, pueá, éhperst a  ique lo l
M i W o s i o i ^ é r W
él a golpes .i $
Vicente huyó buscando a los guar­
dias de seguridad yá cítalos^ IOS que 
quisieron detmiér a  idü «revoitosiUos^ 
Roms y iPábóñ; pero éstos sé negaron 
a  ser detenldbs. - í
El Í¿(^or, desocupádp; ilen é íá  pálá- 
brá para hócer consldéraclbi^s.*
Y pbr úíüm o 'Diáflo Matagtíeño, 
colega liberal demócrata, no Sólo se 
ocEpá dé ebá áéünto, sino que nos d a  
a  conocer otro én extremó* eScáádáróio 
también, y que.prueba,hasta q ^  ptinto 
lamentable y^vergonzoéO ha liiÉado la 
desm o^lizaclón de algunos inmvidüos 
de Ja  guardia municipal.
Este colega, abundando en^ to  que 
nosotros heñios dicho repetidas veces 
refirb§ndonóé a e tapas municipales an ­
teriores dé  triste recordación, eierlbé 
estas líneas:
nión, cómo la prensa local, sin disiln* 
dó n  de ideas hl maticasi coincide en 
Sus ju idbs y apreciaciones, con re s ­
pecto a la conducta de ios guardias 
Rojas y Pabón y d e  qué manera clama 
porque la guardia municipal sea obje­
to  de Una detenida y hecesariá selec­
ción en su peiidnal, a  fín de que ese 
cuerpo armado, dependiente directa­
mente de la AlcaidlavdejI da consti­
tuir una mala vergüenza perá la po­
blación y Sé triteque en lo que debe 
ser: en un cuerpo de séguriaad iy  dé 
garantía, tfn to  par? Ips serv idos que, 
le estáh encóméndaaoS, para lá obser­
vancia ^e  ^ s  Ordenanzas municipales 
y  para ebnnanza y descanso del vecin­
dario  y de loé düdadáflos honrados.
Ante e s ^  ppmloneá y  óm eteres 
tan  nnánimeé né debe vad lár el digno 
élcalde señor Encina, en acometer esa;^ 
necesaria  i;efQrma en la guardiá muni­
cipal, limpiándola por completó de ele- 
jnentos perniciosos, pues en esá obra 
fiadle se le  podrá Oponer con dlficulta- 
>:^es y  obstáculos, pues seguram ente 
habrá de tener a  su lado a  la  opinión 
fp ú b lieéy a  lapren ia 'í /
3 | t e  p t f s f i a t a p M
verse hay en el C ine
para éiá: para II l«ehip9Utíes.para isr po 
lélcá* ,
i Dé átra tuaÚP cqntlmrenioiiibmd bASts 
sq«f, siendo nna eiparsnzt por imeltras f 
fórmélai dé derecho y «n fracaio constante 
pár|ineitroí'prodedimté,moá
I , i i i  n rli l i l  Sr. EAA0RíCütTüRA
«Málaga 20; ^  Jillo de ldt4.'
Señor don José Cintorn Pérez; Director 
Ida El Popular.
Presente,
E r P o r e s  o f l d a l é s
I MI dlijíngltdé nmtga: Mn|há le 
I ré de cabida en el perTódíéó qe sé digné di
él safíór barón de Atbt^.Eate 
bien liÓ Jr. 4abs de eAar diseapáredo. 
Qtanpmte de án vida y  de ia  éetlvtdád la 
etnpleó en combatir esa eioecle de mitó-
recclóQ á  e i t i  carta, cOn la qae ine permito 
rconteitir á laí épi'ócIaclónéléOnténldai en, 
fel edlibrlat dé an diario, ficha del dómln-j
EO Í9,
que solo puede 
Paseuallni.
tp j,i|ra  ver- si sus Iqfofmácfoner cbín 
ridiánéon los detaílés qué ó nuestrb 
cbnQcimiento hablan iiegádó y ái sus 
Goipéntárlbsérlin parecidos a los que 
JtrOs nos sÚgéríá él suceso^ 
'ífécto^ éyer íá brelíha íócál se  
dél asuntó, y  ya de/nósóÉí’o i 
 ̂ . ¡rece todo esb r^ú lo , f  orqU élon 
Igi Iteriódicoe monárquic^^^^^  ̂ qué
noyé les puede flcusar en Aste caso dé 
parcialidad, los que relatan los hechbs
iténción del se--
en foitna quebeguram 
queiée fija en elioi l é . 
ñbr Alcalde. /
ííueriro colegé J?/ Cronista, diárlb 
ctinsei^aádr, después dé répróduclí 
api-partes oficiales, que ya conobén
nuestrosJectoréSi é ^ r ih é .  cb él tituló
de «La verdad de lo  ocurrido»:
'^^í^hróantéé dfecimésinos causó gran 
extrañeza lo ócurrldó, óbsérváádo en 
Í 5  vprsionilídel suceso bastante 
direréiicltf y ír j^ M ic á in o á  á averiguar
la verdad de
El motivó d i  tóáo hp ífíé ótrá cosa 
f lu |J l  estado alcohólico de jos dos 
S # d la s  muhiclpáies uómbradüs. 
t  W q im  y José pasaron una nó- 
.rne dlvernda^ gozando de unlcontínuo 
pepeo y acabaron hechos cubas, en 
alsjpoilciim de los mayoréb desatinos;
Cuando estaban más caldeados, se 
a p u r ó n  en un cánejóil dél bárrfo de 
y  viendo a los lejds ál em- 
" carnés nombrado, ppr
Ipricho lé Hamároií. 
lio Eduardo y le preguntaron
«Como el señor Alcalde es malague­
ño, y rh a ^ iv id o .s j^ p re im  M ák ^  re­
cordará áqúél iristísimó tiempo en que 
la gqárdiá m unidpal érá una agrupa­
ción de vagoSi óchentónés, analfábe- 
tos, borrachos yjtómplices de la gente 
d e  mal vivir. Aquello era un escándalo 
y  un mal gravísimo para la capital y 
una mala várgüínza; y lóS periódicos 
nos Vimos é ó  él dásb de  eh^rendér Uná 
campaña que terminará cph
^*j *̂ ®ĵ ®̂ ’̂̂ » Suhariéra f e  municipal y
refórUiaséun Cuérpó qué d éb eéé r hon 
ra y garantía dé los malagueños. La 
campaña fué fructífera. Laguardiamu* 
nicipal se  adecentó poir dentro y  por 
fuera...» ^
«Pero ^éóuí de aquello: corntptló 
optlmipessima; y perdónenos el ^ ñ o r  
A lcaldaeí'táttnajo; La guardia munici­
pal ha comenzado a  córrompersé ótrá 
vez y  lá corrupción no p iüdé  ser peor. |
Ds nnaitrn col age El Progreso de B ar- 
celona, órgano dáípartido repablfcano ra­
dical:
«Macbai veces nos faemsv pregantado 
caá! habrá sido lá causa de que el partido 
repibllcsRO áo se Impusiese en Eipiffalle» 
vando a la rerildad 4a ia vida sns prlncl^ 
ploa y sus fórmalas, slendoisomo son éitaa 
las máaidtaseoaélpdones dei Derecho pü* 
biilco, adaptáRdoié por otra paria tanto al 
eipiritn de {■ raza y a la eatrnctara de la 
jiacloflaHdad Rueatra, hiblsndo logrado mo­
vilizar eñ todo tiempo grandes, masas popa • 
lares y alendo los defensores de sa conte­
nido los hcmbrei más eminentes qaé ha 
prodacido Bjiptfla dorante el pasada siglo.
Machas Vf cés nos lo hamos preguntado 
con amergáia en el áímf, porque ese inte^ 
rrogatorló m» lo formuíamol geperaiman- 
te %i( íot díla iristés én qué tu patrlriufre 
las cuásecuenclas déiaitrosat dél régimen 
poüttco uotuaL, ,
De laCilIéi de éhtté tahchedhitibrei nos 
legó más de usa vez la MspuestU dará; *
D os héchtí8 eáóándp|Gsíiim0 8 lÓ de-||u !rida ,eO  todoi losgiándes
B ^  hombres que áe> Béandilllron, ymuestran; y  pafa que él séñór Alcalde 
pongát rémedio próhto y ho córrá la 
gangrena a  todo el cuérpq y podamos I 
todos los malagueños fiárnós de lá 
guardia munlclpai y  confiar en ella, ch, 
tam os esos hechos.»
Alude a,pontÍnuación a  la hazáñallé  
los guárdlás Rojas y Pabón, con tazo  
nes y  comentarios atinados, y e n  sér 
g u id a 'd á  conocimiéntó de e ite  otro 
hecho vergonzoso:
»Ayer de m adrugada iba/ en dlfec^ 
ción;a su  casa, en la calle del Duque
nneatra
mente inblé adornsa la terrible acHUdón 
queestaUabaen blasfamlsB allá absjo... f 
Láa multitudea hieren brutalmente cuau- ̂  
lo se s.lSnten«hertdas, (sin minir u quién;] 
para eliss todos los que las rodean soñ cal- 
pabléis Y es en mpá^ntos de dolqr cuando^ 
^ellai acásaS, Dljéirne que sólo éátoncea; 
afenten ia pgftacíón de sn alnja colectiva;' 
Paro sus golpea, en ettbi caabsv iuétán ser
nieino decaoté que se \\m%iance de honor 
Fundó e l ixélüehfe phtrféfo É)a! Ll¡ 
dualfitár loárd pttrté ic il|iiiá ié  ql 
lUp trabajos, recorriqcait rodé EsbSfia en 
viaje dé propaganda y escribió láay justos 
y ||izonados documeiitos que unas Jaeces 
eran destinados a los podeos pübilcos y 
otras a la Prensa. |
No hubo Bátorldad, no hubo gobernanfe 
que no apiándleie an obira y no le ofceclése' 
BH máf decidido e inéondldonul ápoyo. ¡Co-! 
mo que la prehibictón del desafio está en la 
razón y en ta ley!... Y él birón cada vez 
qaé, a pesar de sn catimafl i, tenía Ingar nn 
lance de éiféi,' déhiincfaba el caso; y tanto 
hizo y tan bien, que cnanios acudían ni pam 
po de don Ñaño teaián que Ir a el áe qcú^  
tis, y cuando la Preáai deba finent^ dé ei-  ̂
ganos dé éstos lánces, to hiela dtclendo 
que «piiibaáde unói sablíi q n é »  plslots»»,
Íitc. se babfiá herido 4ün Fáianó y dóá Zu- 
ano. La mala cottnunbre de la n rijlzee^á  
tan arraigada en nosotros que, á dehlr vi^- 
Aad, f ié  may poco el fruto répogldo por j a  
t>lga suitidineUBlu. Pétéhár^^  ̂
za y entre eiite jpocó ésUba el ééáltér estos 
(áctos, con lo cutí, por lo manóá, ie  i n n o ­
xia la existencia del dellté y se demostraba 
el respeto o temor a la ley.
Pero! esto supéó^ó hlsta que h |n  venido 
al Poder los fémohÓSJl/óááos, ctyo prin­
cipio fundamental de goblerao ea el de que 
Cadaceal haga lo q ie le  vei^e en gage, 
;ialvo apoderarsé del dinárb jdehái porque 
en las núcméei pobres coma Eipafla liólo el 
robo se cousldera dallto. Tanto es así, que 
los desifíos menudean ahora que es un prl- 
hior y, íejos de acuitarse, se ununcta antes 
y se publica después el número de balas o 
de estocadas cambiadas eatre los conten­
dientes y si se réconctilaron o no en el teS 
rreno.
Ayer nos comunicó el telégrafo la igra* 
dsbie y co^oladpra noticia de que en Ma­
drid se báblin reéitzedo ei día aates dos 
nuevos lances de honor, coü la Vénleji esta 
y iz  de ser directores de periódico tres de 
jcw contendientes; DoaRif«ei Eihry, di­
rector de Ejército y Armada; don Luis 
Aqtón de Oimet, director de El Parlamen- 
JLarto y don Sstvador Cáóovál .Cervantes, 
director de La Tribuna. Los notábrés de es- 
)os señores y el titulo de los diarios que
Béhándo de vér lina mahífleifa pircfall- 
[dad én fodai las reférenclai gué léo éh El 
jPopüLÁá lóbiré mi ioMvenclÓn en la | 
Arantes mnaldiillés, parcfálldid fácfimenié 
Ideitrncflblé y éh que télabléá íe  fnipirun 
[los coOienfárfOi cén q le sé ma honra én las 
¡crónicas de tos cáblidos jr cuyos entré pa- 
[réntésli párecéá éscrlto par pfumaagéni; 
idolléédOme de la mlihia Infuiilclu en lái 
jaseveruclones del artículo antes citado, dé- 
. bs manifestarle jo siguiente: 
i Que en lá  ^Ipltu que glrpÉai a varias 
Eicuélai naelOÉilea el sefler Péñl's Sán- 
, chefi el secretarlo de la Junta local de pri­
mera enseñanza y yo, aunque El Popular 
y sus umlgOi aé empañen én 10 contrario, 
haliniQi grandii esMo la
!de haber visto cerrada én  horas decíase, la 
.Escnéla de niños de la calle de la Trlaldtd
íqufii por cierto, está a cargo da na coiocl- 
[do republlcino; que en lu de niñas contlgii 
[■ nqñétla hiltabi nnu maestrii de Sección, 
• qnlen paga el AyuntamléntO, hallándose | 
fias alumnis abandonadai.
En ambas Escuelas rmlteu el Munldplq' 
el úesayufiiD escolar, y el importe de uní 
menfuéñdqd y jo eorreiponidteéton material 
dé lmlrilactón lo tentan percibido los maes< 
tras directores desde el 17 de Janlo y el 7 
de Jeito; aún no estaba Implantndo el desa­
yuno, Los escolares manlféBtíh’oa que se les 
habla ofrecido para el mes dé Septiembre. 
Siendo esto asi ¿porqué se cobraron aque­
llas,onttoadei.con dos mnes y pico de an*
Qpé en lai Ei^alai de zalle de Tacón 
ebierváramos,,a las nneve de la mañina,
pórvajoi, porque él blanqueador se habla 
llevado hiJlams dé la carbonera; que allí se 
dleué i  lOüchicos Ja mitad de lá radón con* 
venida y todo io denl^’ béréste  orden de* 
unnclido, sóh triquiñuelas, al decir de El 
Popular y cosas de menor caaytia, 
^fhprehderá nsted mi e x M e z a  ánté él 
hedna exJréordlnirla de que él director déi 
órgéMiipuñllcano oplqe tan a la ligera en 
m nérlt de enseñanza, deiandlondo a los
qae reciben, cnandq a~ hilo obliga la ley 
termlnUntemeiife; y más mé extráñe por 
tistarae dél ieñor Cfátorá que fiscaliza en 
la Dlputadón hasta las cacharas de palo.
Wrfgen nos hacen obsemr otra partlrala-J-igg ¡cdiadorei y los especieros qae cón fon- 
. rldad.o sea que han ncjíáldo át famoso ¡^‘‘¡[^'^dof de la provincia sa adfeeren para la co- 
,no dos periodistas coiiseryadores, ésto eB,̂ U{;t|||̂  áelos Qobérnadoren dvlleii Por lo
Icatóilcos, que piru HquWy ais  «untas , Jlan buljif para flicallzar 
ersenalss han prescindido de io que dlspo-*! 'D ir^ q io n e i y palos por fiscalizar]
li idar uis ne taa
flscallzirla en losh ' Aylhtnmlentos.,. emndo el fiscal o los fli- 
cales no tienen cédula repnbjlcaua.i 
^ 6  té parece al director dé El Popular
¿Qaé te fáltó ál pattido répablfcañá parase 
rluafar?
Tuvo a sáfrente las más altivintellgén- 
das, sus prladploa eran tan •de«adós i la
oy empleado del arbitrio de caj  ̂
contestó, añadiendo-^y estg^ de 
icio.
f-lA ver la credeneial^—dljo uno dri 
i^guáfdlái curdas; 
í Y Eduardo sacó de un bolsillo el dó̂  
cijmeiitp ótfeléTiclámában.
Bñtóhbés^oh munlGipáies se arroja'  ̂
ron sobre Ip hicieron añtoóé lá ere-?
lo'tiraion al suelo y se apodtô  
riWn dél revólvéf ñiváhá, got-' 
jpéándole con é!, hasta el éxfrémo de 
causarle las lesiones que más tarde le 
cm^on eq la casa de socorro, 
n  A empellones lo llevaban entre las 
Iñsyqres injurias.
II uño de los guardias habla descarga* 
|o  el revólver, guardándose lés' tínco 
p iu las, de modo que los disparos no 
TOStlerón.
Ai pasar por la calle de Agustín Pa« 
rojo, el bombero Vicente, queso en-
W r á b á  l í  É  t ó r t e  # i |  m M
deíRivas, el conocido escunógráfo ma- Amanera de ser nuesttoi tah hilos de núes 








de ío$ beodos y Eduardo 
píéstirostí, en  lá  óreeitéto 
taba de la detétíddií dé 
r pretendió ayudar a los 
^ ú ic M d á d , tos qoé lA 
a golpes con éí. 
o, más éirapefacto que 
tó de aclarar lo que ocu- 
dolo a iin error, 
tar éí lánríéntaible esládo 
I Drotosiara, fué regis- 
isto del encendedor, 
pudieron los güatdlák 
yós números daiíiós a
ómtilal 
s  gua 
> y
I escándalo 
« W a d ,
'c e t
j^ o rsg c h te s ja l saber lo que pasa 
M m l«Éi> l«M .,encian d t  h u  ftti,
na, donM anuel Pérez C añas, cuando 
oyó qué lé tiééában.
Volvió la cura y vió a dos guardias 
murílclhaíis. Quienes le liámábán eran 
ellos.
Con la natural confianza acudió al 
llamamientóyy uno d& los guardias le 
preguntó?, hÉiciéndó con la mano ade­
mán sfgnificativó de dinero:
—¿Lleva usted encima documentos 
importantes?
— iDocumentos importantes., .?r-d i- 
jo el señor Pérez CañsSádniirado d  in­
dignado ai mfemo tiémpo por aquel 
ademán, que Interpretado éra  algo que 
en un représehtante de lá áátoridád, te­
nía gravedad éxtrem'adá.
—Sí, documentos importantes—ia  
slstió el guard ia .—A vet^acérquese.
— ¡Hombre, sí! Voy a  ácercarme; pa­
ra  ver qué número tiene úsled.
Y vió que era el númfro 34 y s a  de­
jó registrar.
. M ientras la  operación, é l  señor P é­
rez C añaz protestaba;, y  el otrp guar­
dia, previendo las malas consecuen­
cias que aquello pudiera traerles, des­
de lejos dijo al compañero:
: -^ A n d a , hombre, vamó»! >
* Y a este Hámamiento el 34, que olía, 
bastante a Vino, según nós inrorma el 
señor Pérez C añés, desistió de aquel 
«servicio», ja buScá„ de  «documentos 
importantes» en Jos bólsilíos del chale^ 
co de aquel transeúnte.
Ciertamente, que a l señor Alcalde s% 
le alcanzará toda la gravedad que este 
hecho revistei»
Y halla él propio barón 4e Aibf se batirá 
BSgúfl nos qicaii-TCon el iefior Dato, efto* 
d í ^  por el rfdicklo en qne éste le ha dejado 
y q ie  é l el prenjfo qae tiene en Bspiffi 
.1̂  1 j  . ,í 7 r  imíto lodo Intentó noble, elevado y benefl-
chwo para el pueblo. Y el barón, clandican- 
La democracia e ix n  naeitro palji loindí- dolí sé portará como an hombre. Aqil, paré 
geno; la monarquía jb io la ta  és lo exlraflj trlnsfir y obtener la estimación de todos,
páglnáh qne tlenan ios. Anitrla y ios ÉorboV 
nes gente extraplern en nneitra patria, enr 
contrémoa en ella tos verdaderos modéíoi
ñe Ja ley y de cun to  le religión aconsejt 
baliéadlle. -
 ̂ El señor h^ón de Alb! debe de élter ̂  ¿lyo >« r  i oir i rae QLropuLAR 
poniternido, Et mal le propaga qne ea u n ^ q ¿  Municipio satlifl:^^;0Od pesetsf 
•«naidlclózi sé bsten los perlodlstis Ĵ aé de-Wpgf, inatorJal degraduclón de Ricnelas y 
, Isa efl»*' todos peninra^o t|n  Jp^JjSotm sama Importante para Iqs gastoa de
desayaao, debe; ti menas,
alemplien la boca el nombre del Ungido; ^decirte cómo se InVlrtferon. pneito qne en 
pronto se batirán los caras y •«  oW»PM- Wlt Escuta de los Callejojies In meaa de U
1 ■* hítif -^ de,3ecclón eBiibihecha de ea|o^
a nosgtrosr es lo ixllaájero.
Pero para luchar contra io qua nOs vlno 
defH«?a,para Imponer el espíritu repabllca- 
nOi nos faite una condición qne nos ha Im­
pedido e] trfnnfc; no somos hombres páUtl' 
coi  ̂ho sabemos dé ésos éOmbátes en qne 
hay q u  aérteaf las Impurezas de la reali­
dad para llegar mdomfaarlf. Teñemos el 
victo de nuestroa antiguos conqnlitidOres, 
que á i  ellos eve ana, virtud, la ; virtud o el 
vicio de Impooér Integramente nnastra vo- 
lantad p(v la faerzu o de entregaruf al 
antcldfo dé nn hérOtsmo qué ñ nidle bañé fí­
ela y én déflnltlvH párjndlca ii Cánsa que 
deféudémoa.
Por ¿sa misma razón np hemos sabido 
nanea cotontosflos púehltol qu| fldiaé éí* 
bido someter.
La poiíEea es una serle de traniaccloaes 
entre lo Ideal y la realldud y otra serle de 
transacciones entre los dlvejnoi partidos 
qne aiplji;an,éJé ÉdRérnacltoí^del Estado. 
Nosotros áp l|bamoi de eso, no queremos 
saber dé aéO Bi momentq revolucionarlo 
no cÉ nn momento ■ qne se llégUe láme- 
dlatémente. Uné nmltited' de fnérzái hiu 
de cóncéntrerse en nn panto hpr ése arte 
de la^líEca para el «fúibarecemoa Inca* 
ptcés.
Ei mismo rayo de sol al crnzir elementos 
Impirós toercé sn to»yéct$ktot pero mejuñl 
todos tés riyt^s deléoi convergen énelliifs- 
mo litio nada pnede ia ftápureza de la rea­
lidad contraía Inz; i» laz se extiende, la 
luz trlufa. Así es la política con saa prin­
cipios.
El partído repabllcanoi paeite la con- 
tlauzB en quien la posga^debe* capacitarae
se  ha de ser hni de estes castro cosas, qne 
insiltayén, a clénpta y paciencia de todos, 
a lal cuatro virtudes cérdtnaleé: áialantes- 
dor depravado, torero, poUtlco desaprensi­
vo ó deraóuáVldia. A la VIttad, &I Arte, a 
la falencia y a la Razón qne ios p irte nh 
rsyo.
Y ■ aqHelloB que dtf lenden semelsntes 
mHgnaltns.
Carlós Jordana
nes y terUgos y to* desttudss ■ dessynno 
nna mpnteda sobre paralelas y otra aplica­
ble ióto a trabsjoB mannalei? Algo prnve- 
choiQ se obtuvo con te visita, como latsU- 
tlMclón de la meia del maestro por otra de 
las llumadis de ministro.
Cfés usted, ámfgO Clatora  ̂que me epe* 
na esa note de psrcIsHdad qse acoge in 
f diario, en menoscibo dé te verdad y de la 
«Jaetlda, eipedalmente contra mi, cosa qae 
sólo se explica por tquifo de qne no hay
E! han y  jos bateos y la vida entera de 
te bntrlá están en este snelo u e  araflu la 
re ja je l «raúo. Va ló dijo el Insigne maes­
tro Micíss E N veá. .
Y de ahí hfu de salir las uenadras y el 
bienestar, pero con Iq condición de que 
los Qobiernos reconozcan que somos 
un pats esencialmente agricultor, y que 
pensar en otras indusMas sin proteger 
especialmente y  primeramente la in* 
díístria madre, es cometer un error in* 
KSlgné.
que sola puede 
Páscualini.
verse  hoy en el Cine
a
peor csfii;;. . 
“  * cesl'En lo sne tvo procnrsré llevar al Aynn- 
tamlento asnntos de ntayorhuantia, teles
N o ta s  m u n ie ip a les
i Gómtoíóñ
Hyér se réñáló in ^onilsión áe Hácién- 
da, despachando varios asnatos de sn fn- 
cambenda. , . • , c
, Ing^cciodes
Ea vista de la rennida que hiciera el 
señor Q trda  Querrer.O de lafpipccdón de 
Pescadeiíff, al alcalde ha . desto^dopara 
sustltalrle al coscejal don Diego de Mesa y 
Rosales, qnlen sehizo strgp da dicha Ins­
pección el lábadfo último.
Para la Inspección de te casa de socorro 
del distrito dé Santo Domingo, hji sido 
nombrado el edil dom Persaédo Cyeriéjro 
Egnlltz.
Adoqo dáñ»
____  Ja  ádii|BtBtrL...„
de algunos arbitrios que msnfpilsn losre- 
pabilctaOB y dé ik\gjno% regeneradores 
qae ni siquiera se molésten ypudo n In ofi­
cina, pero qne cobran TnútHsYy rtolgtosa^ 
mente y dé algo, énfla, m á i^ s te u lu ,  es­





nn día a otro darán «nnteezo las de re­
forma del adoquinado óe Pnnrta del Mar*
S^pe ittifédi por úlfTáio, aáífgo don jasé, 
qne yo estimo la honorabilidad propia como 
te tgena. y que en señor Rodrf-
gnez Splterl, como en todbs los demás,.m8 
cnldé macho de observar tos respetm debi­
dos a las pérsOñui. Volviendo la oración 
por pasiva yo sPqne podría dirigirle la mfs; 
ma Imputación a algún corto^jgioínarlo dé 
El Popular qáé en pléno cabildo combatió 
deiconSf defámente áí señor Rodrígnez Spl- 
terf, qae ntr tuvo otra Vóz relvlndlcadora 
que ln modestísima mía.
Hago aquí punto por la exteñsfóh que ya 
•Icunzan estas línéis ,e Inststiéndole en mis 
megos, se repite de usted afectísimo ami­
go s. Si q. b. s. m., Bernabé viñas.^
El r*&ñor Miranda, actmi ministro de 
Maílla, no debe conocer el piís: és iamon̂  
teb}4> sin dada, pero dtbe ser isf ciando* 
scg«fl Im informes recibidos, ha 'dicho en 
5? SiBt|iuder que te Indnstrfa de hierro V del
s ,p i i b
E « i “ '>re de .n b w  dé A>.
“'S Véleede, de M w  
xta, jie  te Mancha, de Extremadura, de Cá- 
[lalufia, de las mismas provincias montsfia- 
Jfas, ^ r a a i ,  galaicas... tenémos que dolér- 
jRos de texiremiicte del señor ministro. No 
'^pibemoB nL hemos sabido nnñcié hsste 
zahora, qse Espifls tenga algnna industria 
'lá s  Importante que la deteitlerreé
Es como decirle a un médico* dentista 
fqiete.lmpqNancla deán prafesíóñ está en
f e t o J ^ e d S . !  ’"®*-
5 España k» nn país muy rico en carbones 
I minerales y ^  hierro, ¿quién lo áiégiP 
tooro es mucho tnái rico en sol, en fierra, 
ten sgup, ¿n clima, en agrlcnitera, en fin, * 
¡porque con sol, tierra, agua y clima se ha* 
ken  grandes qniti*«i señor ministro; y es- 
Ito SI qne no se hslla siempre, como los fl- 
lienes.dé tes minas, bajo lamino dél opera*
I Sin agrfcnitnra, España no saris lo que 
les; hace macho tlempo^que hubiera pasa- 
Ido p te IHtotorte, víjánaoBe repartida bonl- 
ItameHte^eutre los pueblos^ más podérosos.
I PérPásilgricullnru m ásqie por sns mi- 
|M* vive y se engrandec», xoran por ella 
P*hp¿:%techar. y  tu 
iaqui todo ba v ^ ld o  ppr te vlrtuaMdid del 
teuejo;eí subiuélo, cuando mucho, nos ha 
.semiflo d í postre, pero nunca |de comida 
[seria, torzal y ieconitltuyente. \
I Stoteé* qáé échar la mirada por tos cam- 
IPáCááéitru nación,, podemos cerclorarhoB 
[de te aápreinpcte de te Indastrln de te tle- 
[rra; mnchoi sén los mUionss que Itoy se 
[extraen del vabiáeto, perouon machísimos 
f má| j(o> qne aá obUéiién en te superficie- 
I Goteo que una solé helada acaba de coi-
i i
■í
cerradtf. la de niñea y te de niños y prepa^ r i
rándose a esa hora qf .Úésayuno en te de ÍÍL?L??, puede coitnrle una
eicuqdra! .
X poá esto éo  queremos decir que fiea- 
moi enemigos de teneV barcos de guerra. 
Aajéi al pontrariQ, estimamos que sería nn 
gran benéficlo^ tener machos y tenerlos 
bién, espléndidamente,
Pero ¿1 han desalir de algún lado, crea 
el señor Mírandi toue^salikán antes del 
suelo qae del sabsnelo, siquiera porque 
endos terceras psrtes 
éBté!es sólo verdadera- 
^  eu determinadas comarcas. 
¿Que no qáite lo cortés á  lo valiente 
Coniprniés,
Né quita, por tenia, lo ágrlcnltor a lo 
minero, lo metalúrgico .'a íq agrario, lo in­
dustrial delpoloa negro a lo industrial 
áel polpQ blanco, > .
Na quita, no señor,, pero sin Indailrte de
'í
« 5
«Señor Director de El Popular.
Presente
Muy señor mío y de mi consideración 
más dlsttegnldt: Rsegó a nited ri» cabida 
én las columnas del periódico de sn digna 
dirección i  te quejit que a conEnnacfón me 
permito nartar, por si creyera pertinente 
qne por ei fndicfdo medio tengan conocí* 
miento; de la misma aqnelim antorldades a 
qnlenes corresponda castigar hechos de tal 
índole;
Aprovecho gastoso la ocasión qne as me 
presente de «ofrecerme • usted stt.° s. s.
Antonio Mgntanéz Díaz .
Slc. Pnenteclllai, 17, 2,«.-18.7.1914.
Én el día 17 y hora de las 22'15 monté, 
en anión de mi señorn. eu eUltlo conocido 
por el nombre de «tedustrla Malsguefii» 
(Bsrrloda Hiella), ene! tranvía núm. 4 
que hacía el servicio Victoria* Huelln y vi­
co* versa, según te tablüln anunciadora que 
aparecía en tos extremos parte alta del 
mismo, cayo vehíenfo era conducido por el 
empleado (ne.. Qb|teé|aba .en sn gorra dé 
uniforme, etnúÉ, 105; ^
Invitado por el cobridor n praveerine <te
If P á g M i ■  Kf*
k¡«ir
o r A U M l é f é o ü t  S S  d e  J u l i o  d e  «BM
O t i o D d a E i o  y  C i l i o s  - C O M IS IO N  p b o ^ i n c i a l  ,.B jj*<;<o4«<u«»ctaiapira;iM teK f\
*  Seflalamientos para hoy
Sección í.» I l l M
RosdBi*^PAliedad ilectirii. »Procci%
t'... . J Ü L I O
Lim nieva el 23 a lai 2'38
;.8ai aala 2 póneM 7*41
22
Semana 31,—Miércelea 
í' Santos de Aoy.—Santa MaWa Magda
■’T̂ íT
lena.
i  Preafdfda por eliefior pelgado, López y 
con ailitencla de loa vdcaiea t]vé la Inte* 
gran le rennló ayer la Comlalón provin­
cial.
Se da lectora al acta déla aealónante* 
flor, qae ei aprobada por nnanlmldad.
Qaeda sobre la mesa la caenta de los 
gastos efectaados daraate el mes de Mar- 
za último en el Hospital provIiclnU Impar-
Méderes
VLibSf *  mouaiw-Sart«i Apoltairf‘‘ sJ^aíci™® íríoHdtad de dm Jmé 
j  u üsrio. Blanco L. de Qaevara« para qae se conceda
rnARBMTd S mF?£® I sa Ingresóla etliospit|í proylnclalcasa*Cuarenta HoRAS¿~ Eo e1 Carmen, f .  la de^gOi refaciéndole el precio de la es- 
Para mañana*—Zc Ssnttsgo. % taada<
IIni«iiiiiiiiŝ mMMiinMHMni fw  Qaeda sobre lá mesa el recarso dealza<
da contra acaetrdo, de esta Comisión qae 
deciiiró validas lis elecciones manlclpaiesM^Y impártante
_ S s .l„ lh  m mgdnciDaal muf
dOTo para almacenes a otras indastrlas en v i.
calle de Alderete núm. 33 Haerta Alta. ^
Predo módico. Ifíformardn calle dd íí*
MarqaésBúm. 17, Fábrica de tapoiws decorcho de Eloy Ordofivz. leazaela Pas|o ;̂ pira qae se I& ̂
do, Manael Qómez Carrillo y dnco má¿' 
Letrados señores, Estrada yOrdeñ ẑ 
Procaradores, señores Casgaero y Sel6fV||i
Sección 2,*
Santo DomlBgo.-Contrabaado.- 
Msado, Prandscc Acosta Martín. -  L 
Irado,wñor Martín Velandla.-Procaradi 
señor Bravo.
Mewed.—Entrabando. — Procesado 
W *» Rodrígaez; y Djdores Man 
^rtín.—Letrados, señores Nogaéi y Uíi 




Bseritorfo: Alomada Prlaslpal, aiaiNNra II. 
ÍMportadom de madera del Norte da
R a f a e l  H e r r e r o  C a n n o n a
Ba^a, Aartrlea y del país.
Isa de jmnrar anderas, salla ' Bivllle rnmteNi Clhiiríslwil, Sf, Doetor
Noticias locales
Taller de «wtriKcííB y rcparaciíB dMarros
Movido por electricidad coa todos los ade antos modernos.;- • Almacén de madeü|| 
del psis y extrangeros. - • Sa venden toda clase de plexss lebradas para carraages, _ j  |  
Eata casa garantiza qae las maderas qae emplea ea sai trábalos están complete;̂  
‘inente caradas.
PAGOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE DIEZ PESETAS SEMANAL
P R E C IO S  M Ó D I C O S
I#
Mipopmilmila pop um omballo
En el piilllo de Santo Domingo fné
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e i
l^dsiifijsB del puerto de
> nna paoveHctóii,̂  fin de poder trailadañe
a MÉdHd̂ tñriil'hacM les eslndloi de prepa-^ m |#waas asŵwa pwvm »mmswv mvu 4V|/ei”
los billetes necesarios para efedaar el vta*^ de Ingresh éh deEicaela snperlor del 
le qae deseara verificar, observé qaeafl.C*^'‘f*!*®'*<»'' l! "... . Qsedsn sobre láNlesa los slgnlentes In­
formes sobrji) la oñínta de ios gastos efec- 
tnsdóir daranté armes de Abril pasado en 
el Hóspital provincial, de la Casa Central 
de Expónltoa V de la de Mlserlcorela co 
 ̂rrespondiéites al mismo mes.
Acto segnido se levantó In sesión.
mismo ib«iíeiitsra en tn ányá e! núw. 46. sí 
qne pedí dos billetes para todd el recorrí* 
Jo del coche, o sea para la Pinza de lá VIe- 
torla, a donde me llevaba nn ainnto. para 
mide Interés, entregándome el citado co* 
oledor los señaisdos con ios númi. 08.387 
y 08.388, abonando la cantidad de 30 tés 
timos, sin qae despaés de verificado el pa 
go y entrega de egnéiles, mediara conver- 
■Bclón algosa con los agentes del trsnvíe 
«lEíara-lilgiino.
 ̂ Próximo al pnentcde Tetnán, en la rim< 
pe qae existe an cambio o agajá, paró él 
«Mchi, daraado le pirada próxlmimeaté 
qalnice minatos, hasta qae se yeriftcó él 
criCB cpn .otro tranvía qne contlñaó con 
Qlreĉ lón Hnelín, -, poniéndose dé nievo én 
merchâ el qae nos condacísi y al llegar h 
w esgalna donde termina la acera dé caías 
me Alameda Principal, lado par, o séa por 
monde céntinúa ya la línea en dirección al
I
{i¡̂ atropellada por nn caballo propiedad de 
don Msnael Mesa, qae conducía el joven 
de diez sflos José Merino Núñéz. la andana 
de 80 años Juana Rodrígaéz Cortés, re 
saltando ésta con ana herida coatasa en la 
frente y el brazo tzqsferdo fracturado.
Detpaés de «arada en la casa de soco 
rro del distrito de Santo Domlsgo, pasó la 
v̂íctima de este suceso, « i« domicilio, 
calle' de lós Mártires núm. 31.
jUfmo xm gin. 3; MUrtMns). ■ - S f iq i
8 1 1 I I T 1 Í
® ®®” ®0 frsooél
. JU g é r im iR '
mldr& de sBte tmerto el 28 de JnUo sdmitleadj
Wflfio qvm m iiilia jg
Un «chaijéi» de ésos,machos qae desde R e ú n e  i m p p r t á í í t í s i i ñ p s  a d e l a n t o  o n g i n a l c s  q u e  n p  
S f i S S S  p o d i d o  s e r  I g u s l a d o ^  p o r  i r n g u f l a  o t r a  m a r c a .  W
faertementeen lac|fledeSanJnan.sana^.clado (30m n le ta m e n té  V is ib le . B oZ am ientO S a  DOiaS <
ferraW T^ *  ̂ f a c e r o  e n  I üs p a l a n c a s  y  p a r t e s  d e l  C a r r o s
trslis y EneVa Zelandia. Jap6d^A^._^ Bgjjj gpijfg el pavimento, iproda
El a Vélen
SegSa iananclémói en nuestro número 
aaterler, ayer fuá éóndacldo a la ciudad úe- 
Vález-Málaga, teatro de lua crímenes, el 
tristemente célebre bandfdd Praííolfeco Ji­
ménez (t)«Mels»|
I Desde esta prisión provincial y .OnBtodfa- 
:4o por faerzié de la gaardla civil, se le 
ttansportó en an carrnaje ■ la estación de. 
los SttbéfbaníDB, OCnpándo después el va­
gón destlpádo pira coñdnclrlo hasta Vélez. 
La faérza éñjcargadá« de la caatodla del
B1 vspor irasailántíeó franeés 
f  P a r a n á
mldvá del pnerio de Almería el 2 de Agosto ad* 
mitiendo en Málaga pasageros de primerai Be*
d / i l ™ b r . ^ t o : Í r o d U l o s  c á m b ia M e s  e n  e í  a c t o .  J lc z  bBí S de B araB líJ.




da y tercera ̂ é&rStf 'ebn viaje' jpor vapor de ’
>nenoB*AireB,
a Almería por cuenta de fa Oomt 
de Janeiro, Santos, Montei^
-éi-
. _ _______________ __________  l
pisUjo 4e Santa fiabel, se presentó Hném’§  bGlnMoso.Ibe fmandú.del teniente ̂ feñor 
pleado que. ordenó al condnetor parase, lo i  Sánchez Dsígaoo. 
qne effetnó acto segnido, y despuáB de f  Coino. le entrada del hendido en la cln 
nreva. conyersición con éste y el cobrador did de VSléz, h|bía fe  despertar <¿fanes'
ya elfmdó. observé qae el primero cambia- 
Pa^e plataforma al misma tiempo que él 
negnindo hacía lo propio con el tí'ole e In­
mediatamente empezó n marchnr en direc- 
tlrin contraria a la qae lleváramoa antea, 
VjntínaaRdo la línea paralela a dicha Ala* 
imeda Principal, pero por el lado Impar, 
Ihaata llegar a la terminación de ésta, pa- 
tando,precisamente,donde tienen la ilegadn 
dDfidal y aaflda los tranvías de ctrBínvale- 
clón qne entran por el Boqnete del Mne- 
Inmediatimente de haber paitfdo de 
Ihiemeda. Esto me hizo lapOner qae el 
Cambio de íínea hecho aería con ‘ objeto de 
terminare! vlsje por e] citado Bsqaete del 
Muelle por exljlrlo así alguna causa, y por 
ello no me ocupé de Indagar nada, por 
cuanto pan mí era lo mismo por nna a otra 
dirección.̂
Pero pronto me sorprendió tn detérmína- 
clón adrptsda (písra mi) por los tgentes 
citados, que ante sí, y por sí, dlspavieroa 
nquella varÛ efón pnes, cuando yo éaponía 
Gontlvuarís el coî he por fa línea antes cita- 
, da, observa que contlnnebisa marcha én 
dirección Cfeteterlo en visto de 
lo cual Intorirogaé ai ct brsdior el pnr qué 
no se me c:andécía a la Plaza dé la Vlcto- 
derecho, toda vez qie los 
**•”**«■ qae poseía fueron adqalrldoi para 
eata último panto, contéstándomé que él nq 
tenía la culpa, pues le habían ordenado mar­
chara a mt cocheras y así lo hacía. >
D$ nada me airvfó el tratat de hacerle 
comprender que lo que le faacfs conmigo 
era un atropt-fiió, peéi» el coche contínusba 
BU maichs rápidamente.
De nuevo protesté Invitándole a quepa- 
rase, lo que coBsegaí y en el momento en 
qae dlscv.lÍ«mos de parte de quién estuvle- 
it  to razón, moî tó wn leñcr al qaé saludé 
el emp^adé poRléndole en antecedentea 
del por qaé la discusión, y Una vez Infor­
mado al señor de referencia, con adema- 
U68 y fsrmaa poco correctas, ordenó mar- 
cbaim el cochev pues no podía detenerse 
éste porcaprlCfaos del público (legúh é!) 
unencendo -de nuevo, sin dar tiempo a que 
ipudiérnmo# ebandonarto, hasta que pasado 
fiereán-Cortés,‘ supliqué al coaductor pi- 
ftie para apearnos,, pediendo así dejar de i 
eontfqnar, pues según se veía se proponían 
llevamos a viva fuerza n las cocherae. .
Próximamente a las 23 pesó e| traayía 
)iiuii|ero 24 en dirección Alameda por el fltlq 
d̂  nde nos encontrábam'>s. al qae subimos, 
cayo cobrador número 88 nos cobró 0 40 
cé̂ tfmrv, Importéf é fes bjílstes con destí- 
n«> AIsméda príntfpál. cayos números son 
2ó 546 y 23.547, pt que jálce presente !0' 
ocarrfdo e léformáodome entonces de que 
el caballero éae yfsjtbs en el coche qué 
abandoné y que.fué gafen ordenó, ponerse 
en marché qe eqielíns tarmes poco « nadé 
correctas; era up á|to émpieado ' '
pectúldq, y las Iras del vfmlndarto; jauta- 
medié Indignado era fácl|-qaé se deséta- 
ran contra esté sajelo qué «en mnl «hora ha 
pretendfdé reirotí’aéréOB a los tiempos del 
bindpleiismo aadalaz, se dispuso la recoa<- 
ceatréclfu de fuerzas dé la guardia civil 
para evitar cualquier movlmleatoi de In­
dignación,,
Sil vspov tosatlá&tíeo trsneéi 
Itm ile
lsldr& de eslíe puerto el 16 de Agosto admldsndo 
pssageroB de segi&dá elase y,eii¿á parafio de 
Janeiro, S t̂oB, Montevideo y Buenos-Aire «  
eon wna^muez^p,d  ̂ para Faranagua, P„o* 
riuSj^uS, Bio Chande do Sul, Pelotas y Foito / 
Alegre sou trasbordo, en .Bío„Janeiro y para la ' 
Asuuoió'n, (Villa OoUóepnónV'Bosáribi'loBpuér-1 
tos de iaBibera y dos de la Oosta Argentiito, Sur 
yFnnt» Arenas (Ohile j  eon ttosbordb en Bue­
nos Auesi
Dfiepaéi de carada en L caía dé soco, 
jrro correspondiente, pasó ahHoipItal el- ^  ~
R o m p e  la  m a s a  %  P a i t e r B Í d a d , !  1 0 6 .  A p a r t a d o  C o r r e o s ,  3 3 5 ,-
«t Co«t««do co. I. pr<cHc.^c.iatl. y « •
L í l í í í  sif¡denté pér» el deaaiaollo de nueé-ifé de don Juan Rico, el jornaleró Fran-f jro comercio, esperamos ae sirva tomar nota
f  fe nueitréé firmas, estampadas ai pie y 
' dfspenssrnosla.mlimacpnftanza que le me
-SarccIOBB.
’dico Domínguez Pérez pOr haber roto 
¡piedra de ffiármol de'̂ nna de las mesas
tarde dé toros én nuestra, plaza. ,
‘ loadles-
o y Teflb; ei 
corrida; aun di
dicho calé. Teefó Rastro «ntecespr.
El .detenido; PISÓ a Iqt halibozos de la es grato sprovéchár ésta ocasión pi?
e otra firte nos bonsfa qué 
Psscual Enenoi Hipólit  
CAÍgadés de Hdfér dicho ó  . .
dáscoaOcIdos éé ésta, gozaj de iaita toma*;
ende*
pai aa iaAiameoi. ^ ^  ^  Hijos de NLigitel pradtí,
Ifidoou inm iiiM lo
Üflt ptrelB de guardias de seguridad |  a . Tranvi..
detuvo en «I muelle ni Individuó Francisco  ̂ T i
de Oftas Pjscnal, por sospechoso e !ndo< 1‘ res don Ignacio Vlano Martínez, calle
TrpiivImW  fW álÉgp
tcumentadO. dé]
su SOIFsrs Informes _____ ... ....
pernal^
l¿  ̂ 'í^lIaRulz AíWBtesrPedregiíej^l5Ór
En éi..mnel|e ioétnylerén uealortda dis
qué degeneró en riñ i los Indivfduof 
. Medina y José Ramíréz
fljEtaninto 4( MiUsga *3
. aipcsialisto en safar' 
fraulois Ib visita pera las srladas, ! ü «
Estado délas operéclónes de tegresosy 
pagos verificadas en la .Caja manlcípai 
durante «I día 13 de Julio de l 914:
'* INGKEÜOS —




^  A! iscándalé acudieron los del orden, dé* i 
WlenténdcICs y CondunéRdalóa a' la prévéé- 
r  Otón dé la adnééa,a disposición del Qtíber*' 
^Vnader civil.
' Deteniilmm '
FI AaOChé fueron detenidas por lós agéntéa 
l^dei Gobernador Iss maíeres de vida airada 
t Dolores Raíz A barráu y Josefa Pérez 
Itorraide.
Existencia anterior ¿ 
Recaudado por Cementerios
Matadero 
Id. Palo í ' . 
Id. Teatlnos, 
Id, Churriana 







Cédalas parlo • 
nales . . 
Cirros y bateas. 
Pescadería ; ^  















Provisionalmente óHedaron detenidas en
'̂ conjerv̂ nyo'sáTüdy.l
Ja prevención dé toéduapi^  ̂
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P lú m á y  E sp a d a
 ̂ Ayer falleció én ésta cipftll él cdiéán* 
dante de Infantería rétlradó cubálleró Placa ' 
de la Orden de San Hermenegildo don Die­
go González López, verlflcáQdobára con. 
dacclón de su cadáVer n Jas 16,desdé la ca­
sa mortuoria céHê  di Ja VIctoHa ndm. 25, 
al cementerio de Sin Miguel.
, A tan fúaebré acto aslitferon éamíifoiiea
íáém
presa dé trényfns, .qué sólo pude averl^ar 
ae llamaba don Mélchor, no pudíéndósemé 
fut^rms/r del apellidó.;
A la llegada a AÍaméda, me periocé en 
la cfíclna que la empresa tiene eitsbieclda 
en la Acera de In Murína y manifestado al 
empleado que existía én la misma, cnanto 
queda expuesto, sin duda por no deefr̂  
(de lacondaqto observada por su sepeirlor 
de que entes habló, se limitó a contestarme, 
con an encojfdo de hombros, por lo qae so­
licité la presencia del libro de protestas o 
ireclamaclenes que Indadabiemente tienen 
el deber de poseer, presentándome anéJI- 
breta Infinitamente peqseñi de fórmu apal- 
Bida, alnqaepor #ngÚ3 Indicio sé pudiera 
comprender el uso a qae se destinara, a ao
nlclón.k:
Recíbanla fsmilfa del finado nnestró mássentido pésame. *
jMiqlna del 
CépBchinos
ha doBURclado en la tospecclóa de vigilan* 
i da a un lndjv|(íaoiJlan|Bdo Antonio Muñqz 
« B^rmúdez, cayó domicilia fgnora,porln- 
laltos y amenuzsaje muerte. . 
m La denuncia faé cariada al juzgado mu­
nicipal deia Merced; i
V D e m e n ie
En li calle de Cristo de la Epidemia fué 
detenido el mendigo Bernardo Morales Ló­
pez, por presentar síntomas de easgenaclósi 
mental.
Qsedó detenido provisionalmente en la 
, .prevención de la Aiuana.
R e g r e s o
Después de permanecer aún temporada 
ea Casarsibonek, bao rfgres'üáó a esta ca­
pital la dlstíngalda fimtifu di( don Diego 
Dl»z Trajino,«y In b«H(sfma señorito Piu* 
lina Auriofes de Jos Riscos.
■'B'®SfewO"- 
El guardia Municipal núiééro 36 defavo* 
iayer iii macbacbo de diez sños Leopoldú 
KJsrcía Gómez, qué no obstobté su'carta 
: edad, yU ha Visltodo la cárcel varias veces 
#ypor blasfamip, como se dice en eí «argot» 
“^"'pglldéco.'' ^
L a d r e n  d e  o a b n l i e r l a a  i
) V; . Los vigilantes Hsrmeneglido Crespo y 
; Gabriel Nieto, detavieron ayer müfiana al 
; gitano Antonlu Cortés Jiménez (%) «iEl pa- 
nmmmimm Bcredltado ladróo de csbslieríos.
Vhaern nñiM méé"á¿dnK 10 ¿é m í ' ^***: 8̂ *""® aparece complicado en laJSBÑRT '  .?!*• ’ i. {•«‘- .I-  “».«•«'» q«« el b.«dld0
Aalsadea, Roa, Cogaai. qafia, Franclsw J ^ n e z  <s) «Mela», robo el
uii. V kkí arriero Jaan Chica,
^ f  R«}iOS OONVINCIOÑALKS G ltac ié iiie a  j u d i c i a l e s
. E I|M zh.u ,íto rd ;i Íg(mt«to d ,h .
7DWNOM. 85I S , Hatería de JExíreroadara cito a Efluard̂ ^
María Hecblxirro, Montes de Oca aümero 
4; don Andrés Martín Moreno. Cruz Ver' 
de núm. tl\  han ifdo favorecidos cada uno 
con un premio' de 25 pesetia, correspon­
diente a loa billetes de tranvía núm, 4, 
363 de iO cts. serle C D E G H. (
La señorlfadoñe; Patricia Calvllle, calle 
del Mor meo ha sídq favorecida cPné^ 
premio dé 40 pésetW, correspondiente al 
blItete devtranVía núm. 4.363 de 20 cénti­
mos, aerle A. ^
Al mismo tiempo >e Informa que nq se 
hiir prenentadó aüs los favorecidos de loa 
premiou Blgúleaies; V 
Dos de 50 pesetas correépondlénte a 2 
billetes de 30 céntlnos; ttno de 32*50 oese- 
tas corréipóRdiente a un billete de 15 cén- 
llmos, y siete de 25 oesetos correipon- 
diente »7 billetes dé 10 céntlmips.
Se sapUca é ios señares viajeros exami­
nen los bliietei que han couservado y qué 
los favorecidos de la suerte se presenten 
con los blímtes premiados 
Málaga 20 de Jallo de 1914 —La D/rec' 
clón.
plazas de Madrid, Barcetbna, ’ Va 
lenuáto y Sevilla, y es lógico esperar qae: 
conmiton en la nuestra el hombre de qne 
vlenen&acedldos.
« j hétóeX------- ---------- -- .
que tengan bocetosPpropUidot! para el car-M 
tel de los fer^ejoi, a fln de que los prpsein'^ 
ten en el Aynuííamlento, ncompaHados de 
preinpueito déiV éstabieclmlento l!togirdfl*<i|k 
ce que baya de féproduclrlos, fijando el, 
coste totél,; cómo^ndldp boceto y,répro-
lA Ptei d® l o s  f  m s ie jm s '
Sá ét^ uh ilámainlebtô  é los értfstaédi
dacclón, dé 1.000 ejiímplBres. vif
Parn la preséntaclóVie concede dé plazo ,. 
huta el iuúes 27 del actual i  las cuatriv dé^
la tarde, debiendo quedar éntregsclo érti*a* f  
bajo él díi 13 del pvdximo mesdéAgdéto.'^tfPf 
’ Im fe ilto  'd a  •u lg td ld ^ :^ ^ "  
Ayér lérde a las seis Intentó poner ¡fln.é i;
I su iSda íñ joven de quince nñor Trinidad
domicilié^
bebió nnn""^
; n a ^
JNICOSPABRICANTSS
f b l t  I I  l i f í  Z i f i i  e  IQ i
.SüC»8flRlS.DB«:.v:
J S « « g l á m  v i É « «
Vendan VIUos Sases de 19 Crudos de IC tp  
tiS nautas iBurniba da 19 ip  Striss, da 1110 
n Msftak; V5. ■
. AR«roa d»8B:50pe8eto»;
INu ifv  Em7̂ /  motoutilj de 16 f  
pamtw, "wnng i. . . .,>v.
Ucriniay éolor, da B aSQ pautas. 
yaHopallu dato y Maneo, a S pus
A p m o n f a s  o o ia y u g á ie s
Mirla CsbeHo Lnján y José Arrebola 
Molina, forman an matrimonio en el que 
aquello Óe la paz y armonto resalta un ce­
ro á la slnléstri, y dlartomente surgen en­
tre los'ctoiyages cuestiones dessgrudúbfés 
que terminan ■ golpes, resultando siempre 
peor librad# la mu íer, ' v
Usa dé aiaa trlfuícas se desarrolló ante* 
anoebe eíi el h^gsr de ese matrimonio, sito 
en la callé de Argends, y. José larrematló 
contra María, proptoándola góibeS en la 
cabeza, eñ el cuel o, bóiiabro y ]brtzoÍZ' 
quierdo.-. ■ " ■ „ i ■ ■
Recibió aslsteécla facultativa en el Dis­
pensarlo médico de Huello.
Joss Arrebola, feliz y sstlsfecht por ba< 
ber hecho obíeto de teles caricias s su cos> 
tilla, emprendió (a faga.
DMfÜílDÍálB] .
Hf Itliecido en esta capitel la írespetatk 
bje lefiotadoñt Nstelfa Calderón Rubet; 
esposa de nuestro dístíffgafdó,y parlfcrnter 
•migo den Loreszo Víctof Samprua.
Ayer sé verificó !u conducción del ca*
Tapia, natural de Córdnbi y 
^en tiaíle Daqse Rlvxs número 
Para reaUifar su propósito 
disolución de exatro cajillas dq. fósforos.4 
Cuando te madre de trinidad se apérof-̂  ̂
>bló da lo que sú hija fasbíé hecho, tecondn-  ̂
je u la casa del aóilorro dé la callé de Mq* 
rfhlé\nhai'"
En benéfico éstebledffliento le j.'*rei-̂ '̂  
tirón lok̂  aaxliloa necéaarloi y comiv é|« 
litado de ti? paciente era grave en un co-4 
che fuá tra»tevdido al Hpspltal dvll.
Se etribayeik̂  > contrarlsdadei amoroana 
laa carnal qae In Impulsaran a adoptor tan^k^ 
extrema resolndóé.*  ̂ '
Del suceso se ha dado cuenta á1 juzgi';'. 
do corfelÉtondlente.
FPnr laa.dlferen^ vías de comunlcadói - 
hau llegadi! a Málaga loé slgutonteavi señq- 
rei, hospedéndoie en loa hoteles que • 
continuación se expresan: V
Regios: E. ZsUlo.
Isgiéi: Don^dasrdo Carreño. don José' 
Barrera, don Ci^ferlno Paz, don José Za-'̂
1 pita y don Jacln^ Llrola,
Colón: Don Pé̂ snclsco Msrtorelli don : 
Manuel de Hoyos, t¿on Juan Delgado, doî  ̂
Manuel Díaz, don Pramdsco Medina y dend 
JoséMontef.; .
NIzo; DonFrandaco Cliey don Isidoro. 
CsHCbi. - í
Vlfitorlé. Pon Rígoleto >ínaéo, don Sil'‘*
vador A'arcón y  don jasé Martínez, \  ’ 
Aibsmbraí bon ÁntoKlo Hartado, don'  ̂
.Galiermp Antaaez yv don José Redondo 
y don Rafael Moniérra^. ' ^
CU» él eatótUagé o InteéHiiii .éf fillxf^ 
lafamacÉl de Sain de Cdtlm,
dáver al ceniénterlo de Ssa Miguel, donde 
ó lepnltiira, figUréndo eU ef fúnebre
■̂ ■A C estaiii linarchádo con Berm^so eV 
primer fedenté de la Zona de em  ¿spítal, 
don Joaé Guerrera ATarcón. ' *
- E n  uro de Vactdpnéa han jlégadoÜ es­
ta capltd ' los atomUói de la tiR te^ ' don
A,to«lo o s n e i  PíIirtU ,donado.
INUM s iW  61lm. .9 . CiQIIBrQO
démidñe.TrSucurai^. y C é f c  González y Arturo Peregrliq
, tosi w e  Stnchá de ,u ra. jMoreao, p^  ̂ por faltar a !aconcen^ 
lideute «Lii CtehaHro»|,PaslK^^^ ,
ilAéí 9  y adié íu r lq i l f  EL te®* de lastrucolón de Aateqtiera cite 
. . . : « Tellez Reyes procesado por estafa.
p i g iMMMWiiwiwiiiBPiÉi^^ , , J u e z  e u p f e n le
M I I  ' L l E Í  ' i r 9 l l * Ó  Sé encuentra vacante la pieza de Jaez -Mide. *4Jugs, W é ^ ^ v  Jtinunlclpal suplente de Montoisque.
-D e  paso paré Mellila hau Jíégáiio a ai.
te ptezn tes primeros ténleúteé dé cebeHé-
i ^ i d l é i i t í á
F B R N A N B t  R O D R IQ ü E z
SANTOS, M.~-MALAQA 
ftébttoblwlMlsRto de FetTsterlâ  Bstariidf 
CkmiRiy HerrofManlis’di todas clissl. " 
Paratovorecer s] páblfco coa precios muy 
vaatajosos, sa vsndan Lotes de Batería ds 
i08ÍRa,de pesetas a‘40, a 3,375,4‘50, 5'50.̂  
16‘a S i 0, 10*00, 12*90 y 1075 ta adsliato 
SO pesetas.
ser al de ipuntes partteateres, pues ni sus 
prcas boj«é éptredsn f jUadts, ni seliadts, 
til sutortzado por nadie para el fin a qie se 
cíedlcsba, no aceptándote porte tonto para 
hacer covater mt pr&test», por no sjsstsrse 
en nade a lo que tes leyes vigentes dtepa<̂  
nen ut objeto para tales libros, ma»<festón* 
dote quisten me presentob jo tra  libro, el 
verdadero qu(̂  debía tener a disposición 
dei púbifeo, me obMgarla a requerir te pre  ̂
lencÍK de una p$re|a de segarlaad para qne 
testbnonlaran canato ocurría, y como coni' 
prierd\éra te r,'‘ces'dad de hacerte así, faí 
( O su basca, observando que no itlen me re- 
de te rf ina msreh bs em 
ptea sic r̂Fwrftu te pacirto de te rmsnui, * ío 
f é romorrb prr tes gaarjlis de 
a s'um r 88 y 27 q̂ar̂  *» mi »ítqse'
íi o pí-fter a « ,f(.
Cíate,' ■ -■■■ ' • ■
Estr esteyrríjfüpsf* y d(*snuda de lo 
Cfcft l̂do, qae (Jfffffrhx.avacJfirs és! mismo 
t i rabilen pftfp se posgi^p ew gvardfa," 
fjjrs lse  le pr^sentora dasgracíanament® 
t-n cé'so fii£»áífíg<?,, í!o f^ers sorprendido, ,co ' 
tío ti} te toí, : /  : í.:'í tí"
I»4e costrs FEtottai;
que soló puede, verse hoy ¿en el C ine
incendio




hace an boalto ragalo a todo elleata que 






en la madrugada del 29 úe
Andrés Q ard i Romijro, prendió faego al
í  ‘Ü?* •L<«*4a en
PBf 5®wpteto ycsi- 
Mxáafoaó laa pérdidas en anas 125 pese-
OslBoIds latoüble carsclóe radical da ddlcs, 
ojos da galloi y dUrézu de lósplés.
vaata aa drogaerlas y tíaadas da Qala-
, Ualco rapreseataato Faraiud© Rodrigaaii 
Parratarte «H Llavero*. ^
^Mimivo diodsito dai Bilsatao Orlaatal'
tai Hotel Hernán Cortés
El fiscal pide para él procesado la pena 
de un fño y un día de prisión correccional.
Eí defensori,señor ^ífarena, abogó por 
la abroludón de su pitrocl^do. ^
Injurias
El brjqallio de ia sate'’fdganda lo ocupó 
ayer Aurpllo Frauclsco Jiménez Lópezi d  
qae.ñn f«®r®«»|ón que se, celebraba la 
noche doJ 26 dr OAtobse de? pasado î ñoen 
eP t. 9atroRspabI‘t»p,o del pueblo de Crol' 
Has de Albaldai, oí h^y procesad», profirió 
namerosas Iniurlas contra el alcaide de div 
cha vliiá df n Jísé Martto, diciendo entre 
otrai cosas qs&> éste «ésjab^ robapdo a loa 
vecínss y que ccbiaba íaa centrlbacíoaea 
qaeledaba la gééá».  ̂ ■
Ei fiscal stfidr Garda déi Valle aolíclta 
pira el procesado la peta de dos meses y 
un dto de arresto mayer.
- D g -
J o s é  S i m ó n
CALETA 
T® m pop«ilfl l ie  «emuMO
Grandes mejoras, Terrazas al mar —Ex­
tensos jerdlnes.-Cubiertos desd« 4 pése­
las y a te carta.—Ji7e de encina: Monileur 
>Geo7¿e Fsruchl.
Los qae aspiren a desempeñarla puedén 
dirigir sus Instonclss en el término de qsln* 
ce diss, de la Secretarla de QoMet no dé 
la Audléndé territorial de Grabada.
P® ««« y,y|i®d¡á®®\
Efl los días que.se Indican se establecerá 
en las cabezis de ios partidos jadfdsles que 
se expre8Bn,Ía oficina de Contristadón de 
peías y medidaa.
Efteponar22 y 23 de JuHó: Qaucin, 29 
del mismo; Arcbldoas; 22 y 23 de Agosto; 
Colmenar 15 de Sepiiembre; Antegui r̂a, 1. 
2, 3 y 5 de Octubre; Rtmdsi 20/ 21 y. 22 
de dicho mes; Maibena, 10 y 11 de No­
viembre.
A e c id a n tm s  ilfR] tp iib a l® ^
Ea el Begoefado correspondiente de este 
Gobletoo civil se han recibido tof partes 
de accidentes dql trabajo, sufrido» por ios 
obreros Frauctsco Ríos Contas, Francisco 
Rivera Marín, Ramón Vite Csbrera.
C ipoalai»
D e p b i t o  t e  l8
im^Noumman
PRíMERA Marca del mondo
roi
El letradcr dhfélíéof aeñáî  Ortiga*
én bicicletas, máquinas de coser, máquinas 
de h»cer ra2;,'if8t v tod» dase da panto 
COIWIPIlSífá.7 -  - F á ^ c a  de camas 
M teleyorojimj
Hemos recibido iailé '̂l®®!®:
Málaga 3 dé Jallo dé l^L4v
Ssflpr pirector de Él PoPóiuAR*
■ Mátega;'-
May señar nuestro: TvneiH^aél gasto 
dé poner en fu ^onoctffijeRto qaé ppééé* 
crltara pública que en éste di« hémbs otor­
gado roto ,éi Notarlo don Antonio Joié 
UíbaBo.nós hemos coéstlíaldo en Sociedad 
Mercantti regater colectiva, pqra girar 
nueitras operacipnes en estu pieza, b»jo la 
razón de Hijoa de Migué! Prados, Itevandio 
ambos te gerencia;y firma icciel róidot, 
siendo ei cbjelp de la misma, te compra y 
venta de c îizaJos y demás artículos siirn' 
lares, con Estoblecimieato abierto en pien- 
to bajá de te casa iiümero 2 de te Cniie de 
Luis de Velázqaez, proponléndonos.con es- 
M U I i i a i É i i i H i
recibü
cértéjo RumerbiBt personas;
TeStfmdnísmos al apanado viudo y de­
más familia de ilento te expresión de nues ­
tro pésame.
-  B o d a
En la Iglesia de San Jarotse ha verlftea- 
do iBiboda de la !>eU|«Ldia señorita Matilde 
Fernández Santoeíte coa ej subdito Ingles 
don Carlos Itamphvey, dependiente de la 
casa de los sefloresEeln.
Apadrinaron a fós^coatrayentea la seña 
ra deña Rosarlo Santoeüary don Rafiüi 
Pernáadez Santaelia, madre y hermane de 
In novia.
Los reden catados marcharon n Grana­
da donde pasaráp anos días. ,
C o le g io  d e  S o n  Po«Sf*o y  S a n  
R a f a e l
Reiúltado obtenido por Jos edumsos dé 
esje Centro en los éxámroes ofictetés du­
rante el curso actualde 1913 a 1914, 
(Qontinuaclós)
Don Jian Martin Palomo 
Sobresaliente son mstrículn dé fabnor en 
Francés tiegnédo enrso) y en Geografía 
general y Comercial de Europa 
Notable en Aritmética, Aljabra y Cái- 
cnto mercanti) elementajes en Economía 
Polüfca y en I /iglés (primer cursio) ‘
Don Mstiuei Rodríguez Pérez i 
Notable en Geografía de Europa y Cali­
grafía. , ■
Don José Jiménez Darán 
Aprobado en Ejerctcléf de Gramática 
Castellana, en ATlímétlca y Nadonea de 
Geometría métrico y en Cedgrafía.
(Continuará),
D a t a p a a
Hoy han sido éncérrados los seis msgnf; 
ficos novlllot'toros que don Patricio Medl- 
lu.de Garvey envía pera la corrida del 26 
def acv*toli y según noticias recibidas del 
señar doé toan! Soto, le SevIDs; quien ha 
elsgldo con vtodé etcrupnicsldad esta novi­
llada por ence>;?o é’Pecial de esta empre- 
la, resulta que ̂ é^Lo éú presentoefón como 
en lámina ha de qg^éder ai público.
Ej Juévai por íameñana te desenesjana* 
rán affgHldsménté IteguéK y a ser posible 
estoráq vxpaestoa el mlsmd día
. Héifa® m ,
Crlatnl de roca déprimera dase, 
n d e  nlqnel, precio ochó peset^.,—Krm 
gueroi extranjeros a te meáda desde 
pesetas en édelante^—Faj». ventrales para;) . 
aeñorna y caballeros desde doce piesetns |
•delante.—Tirantes para corregir te car-^l i  
(gazón de espalda, siete dncuentoí y veln* bi ¡ 
ndneo  ̂pesetas.^-Geinelos para te otro dea- 
de 15 pesetas en Bdetente.->C|ntqdástIcai4:; 
varios anchos para fajas de s^oras»-'r'Air-^ #
tícnloa de fotografía,.—Agujaí de acetoj M  
finas para Inyecdones, 0*25 pesetas «na.— J 
 ̂Bañar Múmeo Cpl/co Rioíaroq Cftwéíi.)L;& 
<—Pteza'del SIgte'fesquina Molina w '
íi Reprnesm ntantes \ r-''f
nec¿̂ sltamo8 uno en cada partido jndVIclal 
dela phr^tecte de Málaga a sueldo y  ̂co­
misión, par;? lámparas eléctricas.
Inútil solldtkî r sin garantía efeotl va;.
•̂  Solicitudes n Mesonero Romanos 15,, 
Maddd,
IlDolOI* d® ÍS!IUttl«S!l
Desaparece en el acto pon «ANTICA* 
RIESLÜQUE».
Desconfiad de las sustltudonea. ^
Depositarlo en MálBga:Don Joaquín Pin*'. 
denmt’Gfsneros.
' lií?' ■ ' -i-i■  ̂■ ■’ • ■
 ̂ Coitoersnclones nmenes hácense Insoste^-  ̂
nlbles por el mal olor de te boca. i Guantqâ T̂ 
veces se encuentra uno con amigos qaerl- 
dos de los que hsy que separane por noib 
poder soportnr la fetidez de su. aliento! Ei 
I  Icor del Polo salva vestac. dificnitod per cT} 
fumando deliciosamente te boca, déstrufr:;/ 
yendo sus Infecclanes y esnservonde la 
d6ntt.diirfi suífluiAs v ■ a
JnVt contra fantomas
que solo puede vérse hoy epi d̂ ^Ciné̂ :; 
PascualInL . r  . r .
Cstacf® jumoreliglca ¡dtl
Js jlH n to  d é  g i s l )
(cho de lq |^’, Observaejones tomadas a las  ̂ lana el día 81 de Julio de 1914:
Altura barométrica reducida a) 0.*, 753'2 
, 4 Máxima del día anterior, 30*0-)
^ Idem mínima del mismo día, 8í2'3.
}■ Termómetro seco, 23‘4> í «;?
* J Idem húmedo, >20'2  ̂ '
No dadsmés (jas stendo ganado bien fMDireclón del viento, S O 
conocido de naesire público por habarse 'Anemómetro.—K. m. en 2$ horas, 255. 
bf(ly ,
Corpas, en cuyos días quedó te afición com- 
«wó también arÉriB.
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O é f á  p r o v i n c i a
V u e l ta  é l  rd tm ñ m
El fictiio VélíZ'Málig* JiNé,
Pobleü habitante en el coitf]o de los Ar-
f c f f l ' S S ! » ¡ í g » R
tn eibrii en el domicilio dé Jéi S r ene extreflaban él ««evo rebifi» ■ q«é 
EtíMildo dfiitlnadMr .
" Lm inmlhea cabras taedaro» e ir^ o ^ r 
de Joié y • dliposlcIóB del alcalde de Vé-
***' L a  «Pai*aa
O l B D e s p a c h o  d e  V in o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n to  y  B la n c o
Ha sido pasaportsdo para San,Fernando el
rtarlnero, Antonio MérfilKamo».
Buques entrados ayer ^
Vapor «Híspanla», de Ceû Bi,
^  .J J Slsfer^ de MellUa ’ ;
» «Lnis Vives», de; Almería»  ̂r> 
» «Fprtony»¿dé<3ádl¿í
tapin), ,?/IÁip(á « t X! SJster» para tó lía .  
ifa mlia' ̂  «éLfch’Iies» para Barcélpna
«Pate^nsNpara Ansterdan.
:» «tsll VfvetVK̂ paro MéllPa.t 
> :«^oftairy^ para Cartagena*
eitá qié iprotechó la tírcanítencl«(8eba* 
liarse en la corte para cambiar, con él IW'̂  
presloneé acérci ;^e Ips diyenos asantoa 
qae ifectén a nnéit|ra fo ii dé feflaencli. y 
qnelé tnyltaíeeíqai Infoi'diise a Dato y 
Lemadelasltaasión del ejércflto y déla 
mircti i$e nieitra politicé en el noi;teJe 
Africa, ilngnlamienté en la nona de Te* 
tnénr .
 ̂ A éitb iecontrajo la conferencia, qne 
faé de Yerdaiwrd Ihtetés para el Qnbfei|Oi' 
en sá Inicio sobre" los divewoa extrerSoa;
^referente a tos doosmentos qae pldeXevo* 
rl, documentos de Importancia que deben 
figurar en el iiroceao.
Él fiscal opbnésé á esto*.
 ̂ Mr.LáYbrl1dolsté en Su petición  ̂dando 
esto lugar aun ligero fnc|d«iite.
:  Se retlri dé; le salii’ fjljít, Cálllésx que be< 
sfl la mano de lu esposn» v 
^sHd del palacio de Jnstlcla acompeñido 
de su amigo Huerta, esperándoles algénos 
otros máSî y varios poltdssí ’
Aquel os y éstos Coiáetzitron a vitorear­
le» Ls múÜtwd se Épliiél  ̂frente a la an*
«  « « lo  ,  M..
Corrfipoade este .apelatl^ e la vecina 
de^della Antonl* Moyaao Cabello, hera- 
hri de pelo en pecho» que cuando no está 
; esa It bascan paré eacerririai y esto se 
C hecho shora por Interesarlo is i el jaez 
«Mldpil de dicho pueblo.
EL NORTE
]«<*
que solo puede verso hoy en él Cine
Fábrica dé helados estilo 1NQLBS, y 
relifescos de todas cláses
POZOS DULCES.44. - - 7éí^dno4ífl. 
* (Eb^i^a por cuije Andrés Pérez
■ En este éstebleclmjento, de sn 
clase en Máiágs.se sirven helados al pre* 
ido de p ¿d^pesetssfé 'dotoiî ltô  en cario* 
SI» esfnches 0*50; devolviendo e! casco, se 
entregará 0 20 peaetis,
Pascualini.
D e le g a a ié i  d «  H iU » e B d »
Pnr dllCTente* conceptos íagresBron ayer 
MWtaTworeria de Hacienda. 11 824'02 pe- 
letw. _
Aver conttítuyd en la Tesorería de Haden- 
di un depóilto de 517‘75 peietas don Beraar* 
do Caitaflo Rodríguez pera gastos de fa de* 
«arcfldóB de 125 pertenencia* de mineral de 
K  wéd tuulb d  ̂ Amplieclón aMarís CiA 
Reiario** término dq^^dá- *.
liWeccióS^eairál de% Déüdé y Claiet 
mil̂ aalia cencedfdó las slguleniés pensiones;
‘̂ DoflS Marlî jUábel VleuláJitF Viuda déléS-
mecos, el criterio y propósito Me expre­
sare en Isa Gorfes, y desea hacef constar 
que no piensa'en planea de naevés opera*
ClÓllBEe 1̂.
Barrera permiaecerá m Madrid dos d 
tres días.
E i  t^ re sN Im iitd
Al raclblr Dato a los periodistas les mt  ̂
pifestó.que segdi las noticias recibidas df 
Sintander, la reina dpfis C^ljtíaa e itf  m * 
tlafecha jjel recibimiento ^ é  le. lé h^
clerm-,V' -::í,
EstámiWéne~afladíó;-TeitaVftÍM¿hy^^ 
nisterlo de la jCaefil coaférehcniuad'^bu 
Echagüe y Birrerái ente «fljlmp |^g|fe|lfá 
hoy pbrléAbihea M^ti’Vddpf- , , ■ ^
lrex#dda^'éstM  c |^ t f | , t í  
dezcan n, i«plili.y ppiirim^ei
en aquiTíispei Ip Lb ¿tahldoiss qué Ma*
y mueras.
Dsipáéii^ée formó una manifeataejóa, 
eVItaadb la policía un chbque entre nho y 
otro bando. , ' •
Mr. Calliaux moató^én un anto,marchan- 
.do rapidísimos. . . . .  -V . í:
Hay gran expécteclón pami la aasiór de
B m  P r o v í n o l a s
21 jt îio lai^.
D e T o l o s a
_ j e|tfi¡bpqéé ;̂,d« ayerv i;eiultárPn 'seis 
léríot y véln'te y siete horídbs grpvefi
rlpajia dasfMsM hié
pitón don AÍW ^
** DoB¡ Jóifefa Crefpb VaqMrai-. ^«da 
priu^tesleaté d(to Jésn Alvarez‘Rodrteu|iu,
líuérfeéi
nandénte díja JosÓRpbí' PqHétrfeé,, A*t® 
utas. ‘ ‘
Vi*«iiél09• iip.' ■' ■
ses erimünf*
brsdo auxliíarif iu^altíraos Déra la cobranza 
de ios pueb os de li zona de Marbellp/ doa Je< 
rttflblPOtoVeraf»̂  don Manuel Qs/rcía Ca-
Par el ministerio dé la Querrá han sido con-
M«dos lw^g«lentes,rejl^^^^
Iten losé Bedondô  Bqu1ard*ii maeltro da
8s han récibldb lis ansVis éolMélouas da 
wH^dps pura luiirózlmia astaelonss ds pri* 
wivsrsiy veraué. ' •
m ía casa qfifécé un éiégalflco surtido aa
Sóuaros neg^ói da todat blasét proploi pace 
OI da siSoiraa como ds cabi liaros. 
Eztsuslslma colecclóa .sn liulllasi garxsn> 
Msuhis paré trigei ds tabiUtros, itustoB 
■■PmIbím qna ton ucredltadé Uem asta cusa 
y u prsclos mur’iédéicIdóM. .
Extenso surtido su sombraros da pala' "
binda. e Infanterls, 100 péf etes.;
Don Denetfio IbafroIiî Hérnández, tenlen-
Burtldo completo en «rtfculos pera vestidaa 
j en lana, seda, crespoi 
par» todos toe gustos y su todos praclosi
de aeftora. mes, batlstui
te coronel Infantería, ̂ ^7‘50 pesetas.
Jisús Bénnslo Ltrqüe, carabinero, 
pesetas.
38*02
OonstÉutoíueéta hay gran ezisteasto:* is  
artículos hlaupos df todas eiaqiis que tan 
eereditados î eutii seto ge«n>
Bañó» ilé
de I Í m ;  de « w y  dnhe. •'*  p toyaj d é la  Jllatasaela (M íla ía ) .
T tM P O R A D Á ,b É t i . 'C É  JU L IO  A L jo  D E SE P T IE M B R E  
lo é d io o i  n o n  JO S E  i m i i e l u t i e r i
Bétfufréaade tos pbalcJbnei pal , 
i  los morps qué se jcercsbsn demssiedd, 
y pocéite motivó se déstrtoliérpi !pé com' 
batel de iutéaiyéf y ayprjea Tét|án. ,,
Ayer no se faclliteros los Aelbiremas 
oficiales dé dichos combates por ignorarse 
los nombres déJiSib^Jto ŷ nô  querer llar- 
mernlasfenilflss. '
El cpníbnte dé attteeyér tuvo lug(ér én 
lesinmedtscioses déi rédneto de Izarduy) 
tnvltooB cuatro o cinco mu«rtos y otrud 
tantos' .heHdov, incluso án tenlenfeii que > 
falleció défpués déla scclóR.
El objeto de estas operdefótiea e^e ele* 
ligar ■ los cRblieJiosí ib que sé ha conse* 
guldo en fofÉa tal, qué eyér'préséncVó 
Marina le descubierta, no'tenléédp qué 
emplear las fuerzas preparadas en previ­
sión de cnalqalef ateqae. ^  ,
Ei coronel Barrera sé lamento-dé cómo 
llegan equí las notldil de ese combite, por 
Valencia y Parlf. * > -
Lo acontecido toé qué' bn ofidél que 
tomó parte en li operación telegrafió a su 
f imilla, residente en Valencia dlcféudola 
«sin novedad», y esto hizo auponer que ae 
hibía Ubrado aigdn cmmbaté? dándole nál 
Importancia que noiha teafdOii
Repito que no hay planes da fnlum am­
plíes obéraclones ni avaaces; borel con* 
trarlo, las Indlcaclonea e Impraslonea que 
nos dominica Marina »oa bastante satis* 
factorías, porque la convivencia de la tro­
pa coa tos moros los respetos que guarde* 
láoB a iHibíiitnmbres y fh convicción qne 
HeienHps citoleflos dé  ̂que carecen de 
toerzée para expuliernos, soé motivos 
derosoB para abrigar gran optimismo, con* 
fiando en el pronto reatabledmlento de la 
tranquilidad
' Merina creé que allí note pierde él 
tiempo.
D e  A l h u c e m a s
toa Hetádb Wéytor.hsdéiidoBefe nn luci­
do todbimltoito;^:' í... ’ •
Lé vialtafosr varíba jBfes morca. 
^l^tardhO'sr' mqirchó ni Péfíóq.' " -
D é  P e m p í é n á
& ld o  aaq|ada la rádsccJóaM« Diario 
de Navarra», reBttito 4o un horldoi
D e  F e r r o l
,Él |Aifcn#XIU» pracHeó esta rasflána
laaipruÉbis'oficialéa. ... .. .
Lóa msftopi eíamanes ylalíarOn el afae*
. ■ o e 'T e t u á n  ,
M oi&  para hacer la deacublerfa cuaren­
ta tmmbtos^ Mallorca, al mando de! te- 
n lS f^on Mihué! Asendo.
tSmoros abeatodoa rompieron el ílro' 
taiSneudb imastrea, lacto-
iM argen to  y ni teniente. ■
QiméralizóSe él fuego atredédb'P, da la
poafclów. pero el capitán don Lula ̂ A cnio, 
c e ^ l  reato de la toerzi, ahayeató a los 
rebÉleu,a tarde toé cañoneado el publado de 
han, quedando destruidos diversos
^ ‘prKttoÉi^to desdibleíta la mí halla 
del jailfé, toé egredlde, teniendo dos he<
^*/fJiibléB sufrió vivo tiroteo el batallóa 
de cazadores deMedríd. que Prof^gí» 
camino de Tetuán, resultando cinco Indi-
^*S*hautob«b^^ los matorreles dé ve­
rlos búbiadbi.
;üa prisionero, a! que cogimos con er- 
ns, Intentó huir, por lo que as disparó sOf
J i r t i d i  n  h  t m b '
B m  £ j ^ r a ^ e r o  '
2l* )állo ÍII14,
D e  S a n  F é f e r i b u r g é
Le huelga edr|iifere éñormei prbpiétclo* 
nei, alcinzaHdo inclun ■ loa pequefloa ta­
l l e r e s . ' ' . ^
Loa haelgulsfjiés, que pasan de 75.000, 
tuvlento varlObfchoques con la policía.
Para evitar Ib celebración de niáiilfeita- 
doaei iei itormron; yérdadereavibitoilepi, 
viéndose óbngMot toi^gentmflf dtopartir
Hay|Mdifis berldoi.
—Ai fegir a Cronstadt Mr. Polncaré, 
hé reî todo poif ana gran muttltnd*
Lu elcm^fiiu bideron lalvit y laa trl- 
nlidMei priurrumplerún en burras. ;
La m íe pieienté nn espectáculo Implé 
Mete.
Polncaré né trialadó ul yate «AfeJM- 
dro», donde le eiper»ba el zar, eitrechdn- 
doie efusivamente las manos.
; Segitoltoaeto el fAleJfndrQ» zarojÓParn 
Peteihqf,^pM
Ambos lóttoranos iconveriaroU' ta r ^  ru' 
lo, y deipuén lo hlderon, por separado, tos 
ndihttordd^Ñétodoé ffancé#y r |^ ^  :
Alas tteUy mediafondpó enPeterhof 
el yete, recSbiéndolé b|bsBlvlef. | 
Después,, U l̂E|f fHXo to ptoiei^adón dé'
^  D e  C á d i z
3  Vlllunuevu, él comandante de marina y 
rotroB márchsroB a visitar la almadraba de 
■ Llevet, almorzando en Ja fábrica y presen­
ciando la levantada de atsmeB.
—Se be reunido el Comité llbéfal pero 
acordar loa igasajoi que sé trlbataran a 
Romanouea, cuya llegada se anuncia para 
él día 23en totoi^de.
D e  S e v i l l a
Con anmerbia concnrréncto y bHItoatéz 
celebróse le bbda de la hermana de «Bom­
bita». Eulalíf Torres, con el, aristócrata 
don Juan ROitojguez Polo. 
cv| » £ ( diestwjcCordtQ», herido en la co­
rrida de anojihé, se éncueutra bastante ino- 
leito. ^
Por tener fiebre no hé te ha lévéntatló éf 
apósito.' SíM..,
l i e  T e t u á n
TléaeBse notfclss oficiales, partlolpaiidQ 
que la gaaraldón del ledactú Izarday, tra,- 
bó combaté con an grnpo euemlgo/de d- 
gana conildéraclóa, aléndo éste rechazado 
con bajas, qUe se leS; vIm m  fertlrar. .
Naestras tropai reiaftatOn coñ las si-
D e l  E x t r a n j e r o
21 Jallo 1914.,
D e l l s b o a
En la reunión magna republicana electo* 
n i  ee pronnnclaron discursos enlailastcs.
A la salido los évoladpnlitas dieron gri- 
tei'hostllei u Cesto, iréépondlendo toi re* 
pabllcanosi
. En la caito de Santo Domingo ocurrieron 
Ánevtís desórdeásvl nneJéadose nnmeroiós 
disparos, de ,oi gae ireiattaran varios heri­
dos, lacias dos nifioiL
D e  S e t u b a l
AlasalldédéJtoniItlnF evolnclonlstase 
niebrtron máálfestaclonéi hostiles a Cos­
ta, sarglenda ana cmllslón.
Lo* gropoa évotoélonlitis yrepabilcnv 
nos se agredieron, r
Hay machos heridos*
aImcIq V el loIdsM Miguel Salvador. 
í̂ Los éntlérros los ’bresldló Martee, laW'* 
lÉlido el cuerpo de Asenclo en Ceuta. 
■Elíacesento caAoneo ha destruido fa
mutis. UH caballo y usa lancha do pesca, 
K e d e n t w  éoítratlsta de obras.
^  -Eaefpalacio del Residente verificóse 
con gran solemnidad la IwPóMpiJ" j*® *■ 
cruz de lisbel la Católica al ^̂ ***
Sfl cambiáronlos ob Igados discursos.
B e  S a n t a n d e r ;
Hin sido firmedis las slgulentél dlspo-
D?c1¡rando condecoración ®®'





I ios gr^índ^'^quéi,todlyldtid^ d^l Qcblér
\  so, aifoi dlénUtartos y pérsónr^tdades.
\ Polncaré revistó fas trépi^ que le rln- 
.//diéton l w n o n s . , v ■ .>.«: w
EU coches se tráslédáróii todos al palacio 
Isi^rlalde Petorhof, donde se aloja el 
/ pmlldeHte de .Ja Répübllcol,:',í 'r=;. 
l i  poblaclóh ié balto engetoinlída.;
D e  S a n t o  D o r b f n g i l
Se ha toldado otro movimiento revolar
Los tosiiitéctoB se hallan t  seis küóme* 
trorde esta capital*
En Puerto Príncipe totenteron loa revo* 
¡icimitrloi apoderarse de los principales 
neddaoi dei Qoblerno prpyisipnal, qale* 
Mjivleron qne refágtárie en uh coasuto* 
dom^niero.
P t o v i n ú i a s
^  . Ricardo Cenet;
soídsdoB. M lnaer García OU^i, Miguel 
Sánchez Pétéú, Jilmó Prasf Csisbedg y 
Sebastián Cortés. . .  . «
Heridos: Teniente, Meaael itoenslo Ce- 
banlllai, gri%e; cabos Jaén ^nlaguay 
Juan Bello y soldado. Salvador Bcidio.
Todas estas bi jai pertenecen al regí 
miento de Méllórca.
Como coUiecaencla de este enenentro y il 
para castigar el enemigo, se dispuse que 
fuerzas de cabailerlu de yitqrl|,.^ ,̂una see 
dón dei décimo mbntadu, otra de Indlge- 
nis y otra de tofanterto salieron para la 
posición d® hiqlableii  ̂ ^ , ' 'fj¡
Inició é| fuego una compsflto del regí 
miento de Córdoba, qué persiguió al ene 
migo hasta lasvlnmedtodones de Benlia
ledg, castlgéndole duramento? . >
La brigada de cazadóres ocupó lúa alta
Para ja vtolAdé áeyiie bibitn ndoptado
grandes ^eltoelsnef.
l4»'de6torBofoneidé varloa ordenanzas 
dé «Pigsro» cpreclerou de Interéi.
El literato Boarget, qae hablaba con 
Cnimette cnendo le nnaidaron la visita de 
to esposa de Calliaux, declara htberle ase* 
garado Calmette que los docamentoi no sé 
reférJiá U la vito priyadé de CaUianx, jé* 
rándótapóf su nóhor.  ̂ ;
Se espera con aniledadel resaltado del 
debatê
Antes dé to léilón converiarin largo ra­
lo los ésposos Cilllaax, y al salir él, fné 
abucheado.
La pollcia disolvió los grnpoi.
—Ctomuntoo el final de la sesión celebrada 
en la Audiencia con motivo dél proceso de 
mídame CelUaax.
Contlalto éJ desfile de los testigos dé 
cargo, IhclUio los rodectores del periódico 
«Figaró»,
f Temblón declaió el esposo de to pracé* 
lada.Mr. CiflIeaU.
Al aparecer éste en toiitoie produce 
gran seniiclón en el póblfco*
Calliaux, conmovido, refiere BU primer 
metrfiiiQnlo, y el cario oie llevare el di­
vorcio con iniprfmeri mujer.
nlsti adón de la Ceja Luto
S ierre, el getorql de división don Luto
zpeletU'GonírerM.' ,
Concédléndo Un crédito 
desSOO OOOipesetas, al presupuesto ,da Fo- 
toeuto, pera gastos de 
EsDsffa ■ la Exposición de ranama.
Idem Idem da 27.000 pesetes | l  P rt« ' 
puesto de Gracia y J**f'*S!*j 
bulas al arzobispado de Y*l®u®iáT 
Idem el mando toj reglwdeuto de Sabo* 
va al coronel don Eduardo Castejto _
■ —Los sefiores Ortufio y mtolstto de (to* l  —i*
be estuvieron en el P®to¿® ^e Mjgd«® 
aa,en anión del comandante del b^qjie «Fa
y por BU religión, será siempre evP»**®* 
^ Brtndó por la herólca patria
21 Jallo 1914.
. Ha Itogado el cepiítáB general Valen -
«a Para revliter Jas tropas*
P to  IrúiB
Se han declarado en hnetga diez vV seis 
roreiros del depósito de máquinas del nor­
te, con motivo del despido de dos compn- 
heros.
D e  V i g o
Anmonte el tltos de ana manera alar* 
l^ te , habiéndose registrado varias deton- 
cloies.
Lis antorldades extreman las medidla
lanltirliB para evitar la propagación.
D e  A l i c É n t e
Organizado per repnbllcanoi ysodalls- 
tta celebróse an mitin contraía guerra.
res, en previsión de que fuese atacada to (» Hace na curiosísimo elogio de In proce 
retirada.  ̂ , y tad t. (Madime Calltoax llora.)
Laa tropii regresaron ato ser ho8tlllza-|g Extiéndese Mr. Cqlllaai en detaltoi. y 
dss. ;  ̂ 5 K . . TcoiqeBtortoB sóbrela catopefis qne contra
Naestrai bijia^arrleron casi todas en loa /  él melaron algunos perlódlcos.eipidnfmen^ 
primeros mciU^tós y constotén en cuatro ,.•> te «Figiro». 
maertoa^él alma de cabalíéito. de Victo- 4  Manca crel^dlce-*qae llégeien a tal tu­
rto, doslierldos del regimiento de Córdo-Tdeza.
ba, uno de la sección dé amétraUadoros y ^  (toando lef reprodnolda en «Fígaro» mi 
dosartlltorós de la batería éxpedfclonarla^^tta, lirmida por «Tu-yo», me quedé él* 
dem ont|ito^- _
D B  L á l^áC ll e  ^  Esta carta -  tgrega-era ptlvade, no
afectaaron el recorrido dé suf respectivii ®op*® aslmilimo otras cartas intimas
déseóndole^iodo género de prosperidades.
D e  M M d f i d
21jBltol9M, 
M ó n i b r a m i e n i o *
yiuos Pinos dsMúlaga tríades ea S e ^ a , calle C<p>üchiaot q.” IS
Besím fmfÉáaiáajoH mí éftm I8TO
Den Eduardo DIei, daofla del mrtableclmlmito toto caito de Sin Juta de Dios aám. 
■xpeada daos •  los stouléntes prados.
Vinos de Vil^epeBo Tinto
u  í»«rt-U». d« dicho. ..«0W.ÍW * »  
AlfoisO duró ocho minutos, salléudo aa 
tlsfechisloios de la «coRjda 
lara el réy, quien lea habló del Inteiés que 
If  Inspira Cuba y del progreso d ila  marl 
na de guerra de todas las uacloaes*
U  ?Í!oáraMb¿ñíi de Santander y Iw












Vinos Váldepeflá Blanco 
1 (a) da 16 Utroi Valdepeda blanco ptas 
US » 8 » > # «
2|4 • 4 » » » *
li-r : I » t '














Dalca los 16 litros ptos, 
Pedro Xfmen > » *
Secó de los Montea « » »
Lágrlfna Cristi > » *
Huiato » » »
■■'SfcscWvreio' » '
.Color Añejo - s
■Seco Aisslo,.. . * >' »








Hay unu Incursaj mi lu Plaza de Rli^o náaero,18, «La Mersed», 
rto'Olvldar ía» señas. Sft»idIúaa top'p*2Áóf Atomos a.* (ésqujñí f l i i ; 3I"« íiafjfeliJieav
pfÉndO la legislación vfgMto sebré ptóvl- 
sión de cátedras.
E I P r E S l d ^ e
Ei ssíftor Dato vbStórél pjibéíióa df to* 
fecciosós d«I Hiispilai mlíltar, dog^áfdoio 
grandemente.
O Aclaró complacerle m|ch9 nnietogru- 
mi del gobernador de Atmería aii»HGÍáa- 
dq^ que un concejal repabücauosé hs hl- 
rh,i cofiservédor»
Dijo, por ú timo, q^e a b*se\dal.Gnbí#r
no de Máto'gé' se.'liárá'ed-'fe/é'íe-ásia cora' 
binición de goberkídótefe.
E o iS i t  d e  N iacirid í
í^¿'2Í):Pía.21
Chiquito de B gofis qaedó bien,
Paco Madrid estuvo superlorislnm,Acer­
tando do» ore jss.
Pesir btndr.rii'a» si quiebro, siendo ov*i> 
clonado.
«ÉSTAÜRáNf
rrapétn  4per IWiatwMr.. 
4 por 100 amortizable. 
Amortlzabte el 5 por 10Qi>.̂  
Oédaias Hipotecarlas 4 por
100 •r.a.r.ctuK. í.mifl •••
Accf oaea.. Bsnc^4©^pa^^^ 
- I* # BspalUíl' dé
Tu
Aincarera acsíáaéa \pré1q* 
■ -' -t!ente»i,<*,t 
Azucarera > ordfuirlls* 
AzaearérÉ"'ábllgacleasBi,.
CAMBIÓS
París a 1a vl8fa.p»,..,»iu..»,, 





























Y TIENDA DE VINOS
DB-
C i p r i a i r t o  N i m r t l n ^ z ^ y
Servfeto y cshtor'^ou to carta -
Especiisíídííd feí« ’ vinca dé Laa Mísrllesv- - 
18. MARIN GARCIA. 18
fe$b¡9$ d«! barrio dri ? m b e !
.A las tele úñ i* taide se eSevspuu est ©I. 
real de 1a feda vsr?os globos y fasítcch?», 
prefeaclaBdo Sffi fiesta aérea aameroso pü 
b ícq.
Par la rif»ehñ»a repitió la velada é fía" 
mlmdóq m  la caUa dfSS Gart®esj»- PitsiUo 
de S^ato Poaitogó y Píísz» de Tarca Vie­
ja, víÓé'iíéeio £xtrasiQ,ssíimaáe.
' L-s balíd'̂  mántcipsl amenizó'la vclsda,' 
ejécttihudé'' benitos.compoáletes de sa 
répertórfer.
LOS DE HOY
: Gran flamisiadón y primera Botella de 
lew CastUlejQB, el&cutsda por la Bmda dé 
Música Manlclpsi y las de cornelas .y tam- 
botes de! Cuerpo de Bombares
■4 LOS DE MANANA
'f* Por la tarde Csc^ñjs veriílcales en e l ; 
Real de la Ferie y Juegos vsrtodos coa 
premies a Ips vancedores. Por la noche 
IlunitoaclóR y música.
na y el iéomandante,
**^biionim¿IsroB®hto»l«teetoí"®_
El ffinlstro cubano dijo 9«« Cubuper^ 
necia a lé gtoílosa ísza eipiflola, pero que 
cotoS los hijos de fatillto ® *® “ E
yoria de edad, quiso recabar la santa u 
beilid qué cóftilgulert. Caba, por »■ «*■
demarcaeloniíSNto'novedad.
 ̂D é  M a d r i d  '
21 Jallo I8l4i 
E k p l l c a c i o n e s
Se aprobaron las sigalentei conclaslo- 
les: libertad de conctouclti deri------------------------- - rogaelóB de
¡a Ley de jurtidlceloáes; y termlneclón dé
la guerra.
«édtodas entre mi esposa y yo.
Convencido de que jadlcisiiéenté ho po’ 
día cortar la campífia de «Fígaro», dije a 
mi esposa:
Ya sé el único medio qaé me quedi,,y 
ee Ir a partirle loe morros a Calmette.
^  tosiste en su cansancio fiiiqo, por lude- 
Ecliá|üs he mealfestado que nada ex-Tfpreslón moral que ha sufrido, 
trióralnarlo ocurre, ni hay motivo para Mi esposa estuvo él día jdél drama inuy. 
que se esperé cosa algúné sensacional, re- ^violenta tomó résultada.de la frase que yo 
lacfónada con Marruecos, como consecuen- ^pronuncié ante ella, cómprendlendo des­
da de la coeferencla que se celebrara ayer. i: pees que esa misma violencia pudo llevarla 
en el mtolstérto de Iftduerra. J ! i  cometer el hecho.
Hace din que el general Marín# le pl- ̂ i  En los antos me acoso de ello, y por eso 
dló licendmtotoitoi'«mronet^Bsmra, que |;prmiento mis excusas, 
necesitaba venir a Madrid a asuntos pro- m A* terminsr sn deqiaradón Mr. Cu Ilaax, 
píos y a vqi a sa fumllla. w  el ábogndo dé lu pranésada pida an carea
organismo _  , ^
eléctrica de Bsrceloni.,
Comisarlo íegto» ® marques ae
CúmlllBs.
A l m u e r z o
Sánchez Q®®""
B e !  E x t r a n j e r o
-^2  Jallo 1914.
, D e N í é j i c o
Huerta y BTfto^uétmárchérán é Janiacla,
8 bordo de an buque alemán,
Cirraaúa ha prometido laspend^ las 
hostlltoadés dátaute las: negacJidORes de 
la comisión nombradarpbr el preslpente 
Csrváisl, al objetótto totnar 'medidas re 
fereáiés al ñaéVó cambió de Gobierno.
D® P a r í s
Coafírmese que en el norte de Irlanda 
fuá embargado un yate que transportsbi 
3 OQO fusiles destinados a los naclonalis-
***"’ D e  L o n d r e s
Ei partido del trabajo sé ha reunido hoy, 
votándose una protesta contra la Iniciati­
va del rey de convocar la conferencia da 
Uister.
-Rumanto se mnestr*, dispuesta a en 
cargarse da ocupar y pacificar la Albania
D e  P r e w i n o i a s
22 Julio 1914.
D e  B i r c e l o n ^
Las javentades radlcslea hsn acordada 
pedirá Lerrosx qae convoque la ssara' 
blea y diga si las javentades han procedi­
do o no con disciplina.
También ae acordará en dicho acto ce­
lebrar una merienda en la montafla, pro- 
aanefándose discursos para toldar la cam < 
pifia en favor del moBumento a Ferrar 
—Joiellto se halla faera de peligro.
Sn hermano Rafael está Mandado para 
la corrida del domingo, aunque no dló tO’ 
daviu 8H conformidad, por lo que se dada 
qae venga.  ̂ ^
D e  T e t u á n
En to calle de la Luneta an artillero ex- 
asistente de an médico militar qae lo des­
pidió por embriagarse, se encontró con et 
íacnl tatlvo don José Olivero y creyén­
dole denunciador de la falte qne cometiera, 
le disparó ana bfqwiRg, cayos proyectiles 
.noaelieron.
El agresor faé detealdo.
D e  S e v i l l a
En to Huerta dél Lavadero el olleitro 
Rafael Gómez Gallo mató an toro de Gar- 
vey, grUhde y breve, después de hacerle 
quites megnVfIcos y una faemi de maleta 
colosal, con pases de todavúi marcas.
Clavó el estoque en todo lo alto y re­
mató al astado de dos medias. ̂
Signe Ignorándose si toreará en Valen­
cia
I eu 1a dehesa de Alcorhoieleja decla­
róse an Incendio qae causó grandes dañas 
Se cree qae el fuego ha sido Intenciona*
B e  M a d r i d :  .
22 Jallo 1914.
S o l e r  y  C a s e  j u a n e
Bt gobernador de Málaga, qae 
caentra en Madrid para
■i; JliVe contra Fantomas
hoy en el Cine' qua soló puede verse 
M Péicttalini.
d e  in c e n d io
Anoche a Jas once y cuarto varios ved­
ónos de la callé dé San Juan de Dios nota­
ron qae salía hamo por Iss rend^jw déla 
barbería'qué bsy Instalada én el aúmero 
17, de dicha calle (bpqaete dal Muelle), 
propledádde joaqahi Gallego Víilaijaeva. 
i Ssgaldameiitf | |  dló svko a tos bombe­
ros y a 1a Catédrm, c£.manzahdo a predi- 
! caree ios servictoi dé éxlti^dóii con cabos 
y cMchlvadiss.
Las csmpxaas de la catedral dieron só!ó 
’dorante naos minutos tos señales de aiar* 
[ma. pues cuando acudieron los bomberos 
el fuego se haltoba ya exitogaldo, cesando 
[por este motivo ei campaneo «aterrador» 
e tocuito.
Ei siniestro apenss si duró na cuarto da
hora, quemándose solo anos peñas de afei­
tar y unos libros qáe htbla en una alacena, 
i No ha pedido averiguarse cómo se ha 
•producido el fuego, aunque se supone ha­
ya sido motivado por ana cGllIta encendida 
(que se arrojase desculdadsmente sobre va- 
■ríos papeles cercanos a la alacena.
El dueño se hailuba auBente de la barbe­
ría cuando ocurrió el tocendlo.
La cas» no ha sufrido más desperfectos 
que un boquete que abrieron tos bomberos 
en el techodei establecimiento.
La baiberia no se haliebi asegurada.
Al lugar dei siniestro acad eron a más 
de muthopúbilcp, el Inspector de pollcia 
señor toardo y el capitán de seguridad se­
ñor Hermlde con varias parejis de segarlr 
dad.
Se dló conocimiento el Juzgado tostruc* 
tor del distrito de la Atomsda.
iim s  DE LA K
R e o a u d a o ió ñ  d e l
mv-bitpifl» d e  o a ra e m .
Día 21 de Jallo de 1914
Pésetes.
Matadero . . . >




Poniente. . . • >
Churriana • * * •
Cártama. . . .  
Sasrez. . . .  
Morales . ; • •
Levente. . . •
Cepichlnos. . .
Ferrocarril. . .
Ztmerrllla. . • '
Palo . . . I I  
Aduana. . • •
Maslle. . • •





















aiantos Total. . 2 092*46
Data V Sánchez uaerru biww.®*.-»
ttones políticas.
D e f u n c i ó n
Ha litlecfdo el pgmsr ‘*®*
rey, señor conde da Faeateblenci.
I n c i e r t o
Resalta Inexecte la ®S“®Í®, “ ®*****‘ 
clón de alto personal de Hselena». 
B e r g e m í n
En vista de hallarie cerradas las ^ r te s , 
Bergemín pondrá en «  el d*wM̂  
réletlvo a aquella parte de í® jjjjj®® '® 
éaseñinzi que trato de los 
Brevemente publicará nn decreto roco-
Caisjuana estaba |re!acfonada,cún la combi­
nación dé gobernadores.
Sánchez Guerra se limitó a ananefar qae muy en brevé quedará ultimada 1a combi­
nación.
V e r s i é n d e s m e m i d a
Dato ha Insistido esta noche en neger. 
fundamento a los rumorea de aa próximo 
avance en MarraecosV ^
D e f u n c i ó n
Ha fallecido el exgobernidor don Lato 
Pldal. -
D l t i m o i  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
D e  M o n t  d e  M a r e a n
Los teros de Conradl, cíinipUeron.
C á F E  M áD RIO
Teléfono 138
------- N E V E R I A - , -
Helidos pera hoy nsléreolat 22 
Crema de Fruta 
Mantecedo y sandia 
. Granizados ,
Avellana, café con leche y Limón 
Jueves, día de moda 
Fresa al natural
/ Se sirve a domicilio y se hacen iM ctos g  
qne te deseen, avisando con dos horas de
nUclp.cU..
En !a casa de socorro de la calle del Ce­
rróte faé asistida anoche to Joven de veto* 
tíúnafiostoabsl HernáBdiz, qae presenta­
ba una grave herida en to vagina, produci­
da con el asé de un balde.
Parece qae 1a joven satisfizo una necesi­





P a f l i i iá
É8M éáá
«e Infirió la cftida herida, lobrevlnléndoíó 
interna hemorragia.
Deipné» de cnradi piró en grhve éate^ 
00 al Hoapital cl«ll.
Dm v i ^ e
En el eipreio dé lea aefs de la tarde 
marcharon ayer a Madrid y Barcelona don 
Maaael.Rodríguez Qarda y aEfiora.
A Madrid faé también don Eduardo Co 
telo.
A Sevilla don Jallo Valdelomir, barón 
de Puentequlnto.
A Qraneda don Juan, don Pedro y don 
JoiéBourman y ana béifra hermanaa Ana y
iNArliHi
A Sevilla den Antonio Roasdó Clavero.
A te n tn e i^  m u n  guaip tfa
Al paacr el guarda parttcaiar Jo«é Mar* 
coa Laclán prr ai domlclifo da |oié Oarcía 
Vargaa (a) <J«an Soldado». Crnz Verde 
49, le inauitó é»te le «;nenazó de pata* 
bra, dlctéiidoíe qne b i b ; a  hacer y acón* 
tecer. .
Coma ai guarda tret&ra de detenerlo, le 
abalanzó ei Garda u él esgrimiendo un 
oichlilo, con el que trató veriaa vecea de 
herirle.
El guarda Marcos, al ver comprometida 
wvtda, hizo doi dlaparoa ai aíre, acndlen*
tresfenie; •efuindo de teitl¡^l dón Rafael 
Sddchez y don Joaquín López.
o e u . . A R M i é r c o l e s  a s  d o  J u l i o  d e  IS Ié^
P i f . -  II— ■! i ,  i- ..............  . I
Ln srovla inda rico trele de aeda legro 
I veto blanco y tía embleméticaa fiorea dé ^  
fizehar' u
peaMmaa a joannevoa eapoaoa machia 
^fallcldidea.
C o u p lm tis la




Racandaclón obtenida en el día 21 
‘ por los conceptos s^entess 
‘mr inhnmócionei, 566>Q0 pesétaa.
Por pérdianenclas, 62 50 pesetas.
Por exhumaciones, 105‘00,
Por reg!»tro de panteones y nichos, C 
Totd 734'eo pesetas. ,,
dajdio SodclidSoizi 4< Segaron
( « s t n  ÍM  a c d d r a io
I t n  WINTERTHUR 
F U H O H D á  E H  1 8 7 5
l r̂ahcoa.
( A C E i T E  V E G E T A L )
N o t o  ¿ t i l e s
A r n i o i i d i i e s
f '  BOLETIN O F IC IA I .f : ; í
V El de ayer publica lo siguiente.
!P Continúa el reglamento para el ettdbleci* 
miento y exp'ctBclún del ser vicio telt fónico.
-Acuerdo de ia Cernís!ón provlnciai robre 
rerppnsebllidad de varíes ayuntamientos por 
débitos de cóntldgente.
—Circular doi Oobleréo civil, poniendo en 
conocimiento de los alcBides de varios partí*
, ^Supongo que Irásál entierro c 
Períiúndez 
: —Nada de eso.
“ l^or qiié, siendo tsn buen amigo? 
“ Pue« por eso. Porque siéndolo 
muerto sin ir al mió.
Capital iMicrlpfo . . . .  10 000.000 
. » 4esémbi;í]shdo. . . SmÔÜOO 
Reierva» liqMÓI»
Vaídréa én 31 líe
O CINCO ÜOÍAS usarás climameate durante el traneeureo de 6 u f  díáe 
suficientes para áevolyejr a los cabellos blancos ó grises su prrmitivb oolor,
delOlS
jBléh. . 40783.(344 
ilcléóibre
, 56.606.107.75
dosjudlclales, el establecimiento de la oficina 
de Cartrastsefón de pesas y medldsi.
 ̂ —Nada, chico Jose.tlna fe conviene*
' —No estoy por el matrlinonlo. »
-  Es que te advierto que es muy rlcá.̂  i 
Pues algo tendrá la mercancía cú do 
den dinero tncimév
-Providencia de apremio dictada porlá 
Tesorería de f^tdenda; coRttá deudores por 
contribución. ;v"»
-Edictos de varias alcaldías y rshuUKé* 
rías de divertrs {uagados,
—CiHcleye el extrecto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Puente .de
Inmedlitaé ptele daré^un puntapié 
—Quisiera verlo, señor Pérez,





^Contra la responanbUIdad civil. 
 ̂ vk ictó i.
De viajes.
De viajes mtiUimbii
AL d lve o muu o i  
“  yan sido ÉCifelOS, OA'StANÜS O NI^EOg. No mancha, ^es. se usa coa las
mas manos como cualquier AOÉITlEJ DE t̂ OOADOE o brillantina.
Estuche grande: é peselai
Todo estuche que no sea color AMAEILLO no es legítimo._  ̂ ' ’v
Se vende en todas las perfumerías y droguerías ¡de esta ciudad. Deposito geuetÍM
J. lOAET. OLAEIS, lO.-^BAEOELONA. ____ . jvi63BHa®»aH»aaBÉaaBlaiÉr
m m M m írn
■'i Erárcm
do satoBcea an guardia d« áeguridtd. — a *'’V
Eatre ambos y varios vednos lo padla*f segundo trlmcatre del afio
Ma redactr a la cbeófeatla. siendo cónda 
«Ido a la prevención de la Adaena a dís< ' 
poaldÓB del jazgadolnatriictor de la Mer* ced,
^  El gatrda Marcos resaltó con una herl*^ 
da de an centímetro en la mano derecha, 'íj 
prestándole ? asfafenciía fscultstiva en li 
casa da socorro de la calle Msriblanca.
Ppsterlcrmep^ faé tsmbíéii detenida lé 
amajíodáí Qdrcíií, joMfi Cano MoetlUa 
por lasa'tcs a dos agentes qae detavierbn 
a «a msrfdo
no re*
« L * . p o r  ecadfr pronto pl 
Sf J** ®®g«fldail, prodaj;} gran alarma 
en lacaiíQ de referencls y adyacentes.
0 4 L É s t r a i io
15*18 noche, en seguad^ »ecclón, se es» 
tfirtará «n el teatro Lira le zarzaeia cóml» 
c« de los eefiores Paso y Abiti con núilca 
£o?a%Bj*?*^®' Valverae y Unk  «Ei po*
y®"!®”!* baensi* referencias de la 
*.JS í*® veniiúo ya anoche bes* 
tsate localidad para ept^fandón.
En ís psrfoqale de lo« Mártires se ha 
cetf brado la bode de le bella señorita Do* 
lorei Qorzá'es Acedo coh el etttmable lo* 
don Manuel Bánítirz Sierro. 
nApadrlnaro» la «alón doh Rsláb! y doña 
Eficarnaclói! Ban|tez, hermanos dei con*
F e r ro c a p s * íle s  a u b u p b an o M
F- l u s a  l i r n m
'Salidas de Málaga pardCoin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 ht. 
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7 301.
^ Salidas de Coin para Málaga 
Tren mercancía* con viajeros m las 6,15 m« 
Tren dUcreclonsI a las 11,15 ra.
Tren co reo a la* 5,151.
Salidas de Málaga para Vélez . 
Tren mercaniías con viajeros a las 8,15 ni.
1 ren correo a las 2.151.
Tren dl«cr'ecl<̂ n8i a las 7.151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tréii mercancía» con Vlejeros a las 6 m> Ífl 
Tren diicrecloaal a las 12,10 m. i
Trán correa a Ins 5,201.
?RAGTICANTE #
P L A Z A  D E  A R R ld iÁ ,  l e
Tiene eitIbléddB ih clínica dé pira 
5»PÍ<»'’?wto<loi lói adelantos coéndd 
hasta el día, dande encolitrardn N'míctiii 
tes los servidiÉ más etbersdos i  ¡predi 
cpavendonales. ^
Hérsé: dé 9 a 12 de la thkñfiRs; de 2 a 
de la tarde y de 6 s 8 Roche.
¡plaza ARRIOLA. 16.
fMiniiiriit imtiin ii Wiiiii
i h^KRÍhce Háea di vapores r iib e  meé* 
clases a fleto eorrldo y coií 
roudctmleito directo desde
dáé hasta Sí Dicieth- 41 
b r e im  . i s . 236.871.018,01 
püss bú&mdüét bh 
t e  . . . ,  ̂ . 33.347.Q52.61
DdegaciÓfi gáaérál para España
C. C b ttla ifl 'y  W. J lc fin an d
Piiertá del Sol l l y  lS. * • Madrid 
Delé4«idb ptra Máisga y la  prñ^tod^.
A  álbanéL  ** f t i in td s  ? ra l , 41
M A L A G A
XI CHrtf» éÉ j
l ié  I
Éfaliapeselmejor "  
rofresoautoíHheee 
eoBoce. Puede to*
MuirRe todo el afio.
Delteloso eoino 
bebida matntíiui, 
otopa en» M»vi- 






Irascos ol aamh?» 
y  sefias de 
6lalie9# l.td.v le
AatoriMdo por ja Cótojssría dp Sfgnrui 
i20de:PébrerodeJ9t4.
■K.'
8 e  t r s s p k s s
jr na podarlo eteader sa dueña ap esta- 
ilectmíento comérefal aíadastflaj antlgeo. 
bien n|o^e4o> éíiaedo en la rnllemái cén*. 
trica ,de la capital. May'acreditado en Má* 
lega y la provínole con parrbqníe láfiden*
AlaiéhééytdedlB£L POPULAD «Lée hombree aleg^aiiif.
aiafii8epo
fe  .demostrativo de lis retes secrlflca> 
uiS’ el efá 2'] de Jullr, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos.
^25 vácuaos i  3 terneras, peso 3 043*750 kl- 
lóreitío», pesetas 3C4'3?.
spO lanar y ycébrío, peso 625‘250 jkflógra* 
roo* pesetas, 25 01.
t ^ 2 . 0 4 4 ' 5 0 0  kUdgrammi, pese*
^^^nes, frescas, peso 00 hllógramot, peiS'^
Puésto sadiiarta de Cártama, peso 00 klló*. 
gramos, peseta» 0 00 f
te , para vivir, coma ib 'acróditan íhái de 
ido.vetntojfis eijtahieclé...
Para Infosmeí fea Latí Tadela, callé 
Azas6p|.rümíiL
- - - J N  MDCTi 
IldásMgalmes de á^ami 
I los mlirtoicÉ de ceda d(o¿¡«
^ r e  iHtorntoe y nms detalles pasden dl̂ < 
wprMMtaete en Málaga, do# 
Pedro Qdmss Cfslt, JoiH^BXbarta.larrlsii'*OPj
sa venda an MADIIID,
Puarta del Sol, 11 y 18. 
Bn amiNADMi,
Acére dal^l^aino, nóm, 11
i u  lo s
lana 'IH fe  da ,,
fe paella. Marlecae fe tódée clasefi sipa
la Caleta,fe dpii* 
~!ape y él plato
jrilí
Totfl peso, 5,713'flCO Mógramoe. 
Total de adeudo. é33'83 pefetas.
A c e i t e  O r i e n t a l  \
U m  cáfetfe gotas de AceítüiOifental 
dan a Ice csbeltoe el brillo úel esmait» y 
váélVfe estes a la prhnftivo colon tabie, 
ciitaHo o negro, il estavleraá canoioi.
dessperóeéú i» siaréfda ton el Agua p^ría  ̂
LA VICTORI6ÜSE per» taíHt el csb*»Ho 
de HERMOSO NEGRO o CASTAÑO.
^  la TOí jót y más higiénica, No dvWl* 
ña. Se puede tizar Usa operáclón daté ¡ 
Stneseijí.
Deventam 5 PÍ6ETAS FRASCO, fe ' 
MALAGA: OrbgueríaifeHfes de Preki ‘ 
cisca Qercta Aguliar, ¡Sentos, 3,5f7>y 
M. Mertíijpalorao, calle Qranstte, 63.
Pídase prospecto.
Ŝasoe «Mkederes cea vfitae él mor) iervl- 
^  esmérafe, preetaa éoanóüiilefB.
Ife fe tA  to é
TEATRO VTFAL AZA 
Qj^Bflfe'de sarhoela y opaffei dirigida 
porPetaesdo VailS4e.
PmieláB daré Hoyí 
y meaiaA las ocho 'utaOlBi «̂ El iluso Gafilzaret». 
A las nueve y nedla, «El patlnlUo».
A las d!«s y media. «El pdbre Velbuena».
t e .« V o u »a  .  ‘
Gompafña de sArsuela y opereta ditlglfe 
por Rafael Alarla.
Función imra hoyl , . ,
4 t e o . » ¿ g r t e
(pifando en la Afamew deCérlOe fíifeH'.,
próximo al Bai|co.)i__ _
Tbdgs las Boches 12 tfegnífilbbs cnadrefii | |
“ ■ ^ ^ ÍS f ta S ^ lE u a k N iA
lu tnayoroTfettehos. > .
\  (3ÑB MClDIS^to 
pahdfem d é ^ á b a tfe ra fe y  i ^ ^  
dos i69 domingos > días festivos (tarde y .W*
piNB IDEAL 
l a s . s K  myoríi eférenos
“SRpfSfSrfOFBiTA
d i ’MW», s  n o
y Sfl3 r u d a .
I L  J O R  R E M E D IO  
P A R A  E L  f e T O M á G O
a  c i a d o  p B s d t á a .
ENTEÜPÜfiO. OE
C O o l i / P c r f i i á i c i a Í G .
i vtvrj>y.4*.taúfetflMijeDtaieiMteg
Vino fe
km m m ^
P a 8 t i a a 8 , < D , f e  j a  c a j i m  
f e i i  l i m  l i j
y  d ie m á s [ fg irm a c l8 8  d e  E i  
^ p e ñ fe y :A m é ric 8 i.
3«r
O . ' i T E G A
COWALECmNtESl
. ION.AS.DEBILES éi sS
ssefer tónico y natrUívu, ina* 
potflwcta, iKiélÉ* dlgesfiüRss.
fv%íSílíBS9», éJüJ
L MíS 0 6  Í Ve»
Vi » í la .,!*;<« leví Ís6íf
dedíSií ,í“ ‘•■'.wifley, saasí*aas«»t1
, ' deiki&rro.
te^gpALiA Di ORO CI m
ao Inta?is»ci»mf da y m E&'
SOSÍC-..H-..- ‘.-:»{cs'?«fs»¿eíí 4? Sirasél  ̂y
pwi-
O R t E O A
«SK«iíá=-
&UT&e óigeOrutic die va,#;v,
éítl pársf'persfesfe fsés» ó ^ém ■ 
«tas fe§í- geseafeíté-sí ttonm' «iímaita»
M«»ta •>. msi
sú&Rcii ó é festhfrs
(ixeasaloaes, vfgj«s, spesrts, ate., •t«'i). 
Cade romprtiistoo «quivata « !Q grataae
íí̂ s «ir»& áe vaca.,
Céjs cuffi m  cemprimldaei $;S0 peeatas
EL NUEVO lABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES , UN PRODUC­
TO CIENTIFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE 
Á l a  COQUETERÍA  
FEMENINA
t»̂ «fír»í»fl&'iíferíjfce: fsevit ett ’Vijífts». PsiRsrltí Itér, —
La fabricación de un buen jabón, suave, 
al^orbenle y bien perfumado (empleando 
primeras materias db superior calidad), está 
al alcánce de cualquier buen químico.
S i Jabáh Flores dei Campo supera á to» 
dos los conocidos hásta el día.
DeBidb^ á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales qüe ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajó su acción setrprendehie, los défeciós 
spporfici^les de la piel desaparecen, y , dan­
do adetnas tersura al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
S E L L O  1 N 8 T M  A N E O
Y E i t
ousi’ áS dnfeb
jiéiiKGM, MmúiM , b&tta
Sólo  cáctefta t o í t t í r é a l .
€
eEifiBil !
M A Q U I N A S
re^» «í íiébltaí» visit» 
«»<9*tr09 H*ísbJ»t!liaS«-8to» pUTa
•smetoetlo* fe tofe'»*«tla8;:?|¿áj!í??s. fííinlea, ‘
R Ib
%mmi w  m m
hi e»̂ ê B qa» Mr eumleu «aíVer* 
««íw»«Ur pis|r« J4» •ímeiliá*, .«n 
8«»’''«haf.v*áiropi» blaaca.proiS' 
ís?» éi fn ik  jf «tras «imfiares,
feMíWi
SiNGER P A R A  C O S E R
El cutis defettüoso adquiere con el uso 
de jabón _FL0RES DEL CAMPO una
f ü m  i») a e é f i» !  I
fU $ . 2*S6 jaM M ria
ÍMMPASÍA SISOER:
Í 3 f ! l i i i  ‘- Í i a ' i i
m w ÍH T O  Piu u  t e
■ iiU  A ijin  HIiSUIii! 
Calló Afeel,'
PTAS. 1,25 lA ̂ fellLLA
¿apft
m m  IL iisfMo iim m
— r t t í ? 0 i  Sliyif------ 0«iÉ:CiralM.I.
PÍDALO HOY Á.SU.f£RFUIV|lSTA
pureza, pérfécta, laipiel más castigada y  las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
cohtra losirqs enemigos de la piel, que^son; 
las variaciones am osférkás, el empico de





f- : ,4j loéis .»¿‘íí
■í»Anr» . , . 4 I,,: ¡jíi'J
iAKTl
iST
Todo fl^fage y su provincia Ibliibé, br 
tarato». cBlle Mché fe) lQér«
w n
Estrecheces uretrales^ prostatitili clétRIs, cutarrof ' 
4e fa feflga, etc:éterp
Mk emrisei ĵR pvData, eeseuf» y  vsiáleftli pof Ms* 
’ Ü9 fea mt&«abdi»D„,iéSLleoa. .y fecStisaois 
HefileáiáffiexikaB'
«OOOÍ, lliT É te lP B  T E U X «O eB FtTE i.
OeuruelÓB pronta, segnre y garanHós «u «oioroi s f̂itwdp tas fei-
luéhétas proaueídni por tas sopó |¡ fiOl IfeUl l i  loi dONFtoS«estes eoninoucí elas
OO0TANIÍI, î ns soo ios átúiBOS que eelmUQ si fsecxoir y te
, Sovolvienáo a tes vtes géitito*sufe»rte«>jK. estado ROfifeS,ireensBeta m orüiur;______
On» i«ja-feeqijyEtaí, ó. Ptaste».
Fmiiaeión reeíento^ tartajea, fete nijlitee» 
talilll»» f  eo,<iloetas, etcétera, se curan sulacrosamente en ofee
iS lm  atas con loi senombr|dos OONFITIB Q B@Ba?4N¡2£. ÜR
ámreo feinyeceión^:á,{ta«elis.
Su e^aeién fnvsns^divfesas msi^féslj^ionei, «on el BOÓB COSTAR 
SL fe |t!^A ^  >npMahle f e 4 « ^ r  fe tíírC n ita  las
JieL péj^fes *e« 
eáié̂ fto-nefeliiiirte. Fras-
jWENTOCQBUVAiíDARW
Í S % Í ^ « 'E g l 8 T i i t e D A  t a i  U U R Ó lP A  E V iA M U ia C A
if in ifÍ jl9 S 8  8Sjl88ffÍeO 8 8 f l 1 t  88191188(1881
j í i  | 8 í i 2 Í ¿ f r g i 8 t i ,  l i r i f l f i  I  i i M i i  
^ » % S ( I e 8  d e  e»bez<^ í e s f r i s d o s ,  e s p e e t o r a e j ó s  
a b u n d a n t e ,  s e q u e d a d  d e | n t a i z  7  g a f ig a n ta ,  n i iu c o s id a -  
d e s  8 ^ { > a d «  t a t e m g e .  tcl» l e b e l d o ,  o z e n a ,  c u id o  d e  
O íd o s, J a q u e c a  c e b e ld e >  a s m a ,  r o n q u e r a ,  p r in c í m o  d e  
t u b e r o ü l ó s i é .  , > r  f
n  M t f i  a t t f i M K b l ( ) . F d I i t f i N t 5 M f t i i
Cilli 4i  ErsMli H *  »2 ,  M
él «Gran B  
ihénl.
Treges a medjda deife Í6 pélejfe. ' 
Camisas a medida desde, 4 J d e t e . ^  
'Todos ios vierpeB venta de/retetphf 
venta exmrdinarle con grhhdéé rébéjfe 
y^preciea IQos yfeded.
:í ¡í4
Ctltatam tetaiNíivttiiílbms M o a t o  .
efeSeteJterMionéB M»fñera, dolor, ¡..nflamaeiones, picor,aflu,.4:ji 3.i éqPedad,jgtte)dIaC10naSíiafoilia DW&PÁid» isftntnaa .ae A "■» «yu^uw», u i , . juiainacioii B, i r, ii ,lides del AlíAnfaf pro uéida pift feneas periiérieai,;
fnSIcas premiadas en varias ezposicionei
í & « a í r i ! i r . í ^  *“ "
A . ^ n j ^ Sja v j
y nntae ié|5ji5«Sí
giandnlarw, dolores de loé jfeesoi, tafeebes y
T O iíiO  V
r  TT„iP * ’ — ta « » .» c e p g s  4 e  m a t e r i a i  e l é c t r i c o
« t e t e .  «M.
** feuntltM^ 5 pial.










Precio del frálcb 5 pekefas 
y ente feantari tKDNRB DE AB(3li
m m m  ta.aieteneia, Tisis, Impotencia. BsbUidad e«* l ü  I pwa la
»Mj:|g0li|Í&A:0O6TA|(fc ^
Hniot ii jfe|>ríaew^^  ̂ genaralesén lipaSu:
taf««lfer|íií.y.0.VA^«d4 9.—Madrid
„^VB d e ^ in  igual lámparí de füamenta toélálmô  Woten»
lo que se obtiene nna eeonomíi verdad de76 BiOedélfensutoritoteiMiáí 
mana tSi^ens ^ e r t a  de Bfebn, pera te industria |  efe bdtaSSiB lB  
lo^feagfeuloii^^ 4 RrataSéAfestaakentaeeoG^miár. ^  rw ««»
A Q U A
■MMÍERAfir
RA TUI RA L
3, J i j d t  8 ( D csd illcr} , 3*.].‘* ' | s r c c h n
11||||||| | |||| ||||||ii|||m i iii j '""
feidtsiRtIbte i«|«ritaife 
OiiBiiósi de tes enlermedadfe del aparato r
omanenn *Iqi te U .»  latiiw» ,wg.»ii.WB.*
« Ú tí |* W * .l« O T r to g tK lS ,J O lu S rm r iS S to u L L ^ ” ■»<**»?*” ! 
te.om»aia,I. briUiwW •*
^ . • , í i Í M ¡ í d . - Í l r f . a r  n
m m o io M B . n u g a j .  ím«m  4.  b m »
Freetedos, 6, 
Ojo son
a u s u a i B
